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Resumen    
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera la 
aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el área de picking y packing 
de la empresa Química Suiza S.A. 2018. La investigación fue de tipo aplicada, el 
nivel de investigación fue descriptivo y explicativo, el diseño fue cuasi experimental 
y su enfoque fue cuantitativo. La población y la muestra estuvo conformada por 25 
auxiliares del área de picking y packing de quienes se obtuvo los datos observados 
durante 5 meses antes y 5 meses después. Se utilizó la observación como técnica 
y el instrumento fue la ficha de reporte; instrumento validado por el criterio de juicio 
de expertos. Se usó la estadística descriptiva y la estadística inferencial para el 
procesamiento de los datos; con la ayuda del software estadístico SPSS Statistics 
versión 25 se hizo la contrastación de las hipótesis. Se concluyó que se acepta la 
hipótesis alterna de la investigación, por lo cual queda demostrado que el grado de 
significancia es < 0.05, (sig. productividad = 0,00), por consiguiente, según la regla 
de decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación 
o alterna. 
















Abstract   
 
The present research aimed to determine how the application of ergonomics 
improves productivity in the picking and packing area of the company Química Suiza 
S.A. 2018. The research was applied, the research level was descriptive and 
explanatory, the design was quasi-experimental and its approach was quantitative. 
The population and the sample consisted of 25 assistants from the picking and 
packing area from whom the data observed during 5 months before and 5 months 
after was obtained. Observation was used as a technique and the instrument was 
the report card; instrument validated by the criteria of expert judgment. Descriptive 
statistics and inferential statistics were used for data processing; With the help of 
the statistical software SPSS Statistics version 25, the hypotheses were tested. It 
was concluded that the alternative hypothesis of the investigation is accepted, for 
which it is shown that the degree of significance is <0.05, (sig. Productivity = 0.00), 
therefore, according to the decision rule, the null hypothesis is rejected and the 
research hypothesis or alternate is accepted. 






1.1  Realidad problemática 
Vivimos en un mundo globalizado, la era tecnológica, del conocimiento, de 
producción rápida, de cumplimiento en la atención al cliente, de respuestas rápidas. 
Las empresas se muestran interesadas en cumplir con las normas de seguridad 
para prevenir los accidentes y enfermedades ocupacionales. La preocupación de 
las empresas por cumplir con la seguridad de los trabajadores tiene que ver con 
ambientes adecuados de trabajo, maquinara, muebles y herramientas que se 
acomodan a las necesidades del trabajador. 
Según los especialistas de la Organización Mundial de la Salud OMS (2017) 
indicaron: “Anualmente, 12,2 millones de personas, mayormente de países en 
desarrollo, mueren en edad laboral a causa de enfermedades no transmisibles.” 
(párr. 4). 
Los autores explicaron de esta manera que es alto el índice de personas que a 
causa de una enfermedad ocupacional mueren cada año a nivel mundial. Esto se 
debe a que aún existen países en donde las organizaciones no consideran la 
ergonomía como un tema importante dentro de las actividades de las mismas, lo 
cual como veremos más adelante es un problema que no solo afecta a los 
trabajadores sino también a las mismas organizaciones que se ven afectadas 
principalmente en la parte económica. 
Los trabajadores al ser expuestos a ambientes no adecuados de trabajo, a realizar 
sus actividades laborales sin tener conocimiento del peligro que pueden correr 
producto de movimientos que conlleven a lesiones por mal manejo de carga o por 
la repetitividad de movimientos, sufren lesiones que conlleva a descansos médicos, 
la disminución de la productividad por ausencia de mano de obra o porque el 
trabajador no se encuentra en las mejores condiciones para rendir un buen trabajo. 
El Perú no es ajeno a la competencia entre empresas producto de la globalización 
que conlleva a que las empresas peruanas se muestren más obligados en cumplir 
con las necesidades de los clientes, descuidando de esta manera todo lo 




ambientes de trabajo o mejoras en el proceso con la finalidad de evitar 
enfermedades ocupacionales. 
Ullilen (2016) indicó: “La aplicación de la ergonomía en las empresas peruanas es 
más reciente, ya que es a partir del año 2011 que entra en funcionamiento la ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”  
El autor explico que a pesar de existir en el Perú la Ley Nº 27711, del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo, en las organizaciones peruanas la aplicación de 
la ergonomía se ve todavía a partir del año 2011 con la ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, momento en la cual se exige a las empresas que realicen análisis 
ergonómicos.  
Es por tal motivo que en nuestro país no es fácil hacer seguimiento de las lesiones 
laborales ya que no existen las estadísticas respectivas, aunque se observa que 
existen empresas que, si reportan a trabajadores con lesiones, los mismos que 
tienen restricciones medicas relacionadas con el trabajo que realizaban.  
Por tal motivo es obligación que las empresas cumplan con la ley en mención para 
bienestar de los trabajadores y beneficio propio, ya que es debido a las lesiones   
que se produce el ausentismo laboral por descanso médico lo cual repercute en el 
desarrollo óptimo de las actividades de la empresa, que trae aparte de ausencia de 
mano de obra, baja en la productividad, afectando negativamente el objetivo 
principal de la empresa en cuanto a las ganancias. 
La empresa Química Suiza S.A. es una gran empresa que pertenece a la industria 
farmacéutica, es una empresa que se preocupa por entregar productos y servicios 
de calidad. Química Suiza S.A. inicia operaciones en 1939 y en la actualidad cuenta 
con aproximadamente 600 trabajadores entre empleados y auxiliares; hoy a 80 
años de creación pertenece al reconocido Grupo Intercorp. Año tras año Química 
Suiza S.A. se fue convirtiendo en la empresa referente del público por ofrecer 
productos variados y de calidad, consecuencia de las buenas relaciones con sus 
grandes proveedores principalmente del sector farmacéutico. Para brindar 
productos y servicios de calidad Química Suiza S.A. cuenta con alta tecnología, 
personal capacitado en BPA y BPDT. Sin embargo, hace un tiempo se viene 




planteados en el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A.; 
sumado a esto se pudo observar el incremento en cuanto a permisos y descansos 
médicos por lesiones musculoesqueléticas. De igual forma se notaba que varios 
trabajadores presentaban cansancio, ansiedad y otras molestias.    
A pesar de contar con un el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
se puede apreciar que aún es muy poco  lo que se hace en el área de picking y 
packing acerca de prevenir las lesiones producto de las malas posturas, ambientes 
no adecuados, muebles y herramientas que no contribuyen ergonómicamente al 
bienestar del trabajador; esto sumado al descuido por parte de los trabajadores por 
no tener las capacitaciones adecuadas relacionadas a temas ergonómicos trae 
como consecuencia, personas con lesiones musculo esqueléticas, ansiedad, 
ausentismo laboral por los permisos y descansos médicos que a su vez afecta a  la 
eficiencia, la eficacia y la productividad, así como  retrasos en las entregas de 
pedidos a los clientes. Es por tal motivo que se ve la necesidad de hacer la 
aplicación de la ergonomía para mejorar la productividad en el área de picking y 
packing de la empresa Química Suiza S.A., así como concientizar al personal, 
brindándole toda la información necesaria sobre la importancia de empezar a 
aplicar la ergonomía en todas las actividades dentro de los procesos; y esto es 
realizando actividades con movimientos adecuados, en lugares adecuados y 












A través del diagrama de Ishikawa podemos anotar todas las causas relacionadas 
al problema de baja productividad en el área de picking y packing; estas causas 
son reconocidas a través de la lluvia de ideas que se pudo recibir de parte del 
equipo multidisciplinario involucrado en el desarrollo del proceso productivo, tales 
como auxiliares, jefes de grupo, supervisores. 
La finalidad del Diagrama de Ishikawa es poder llegar hasta la causa raíz de cada 
una de las causas principales y determinar en qué categoría del sistema de 
producción se ubica. como son: causas dentro de los procesos, causas 
relacionadas a las herramientas, causas que provienen de parte de los 
trabajadores, causas relacionadas al ambiente de trabajo, causas relacionadas a 
las formas de medir las actividades, o a causa de los materiales que se utiliza. 
Se pudo determinar ocho posibles causa raíces del problema de productividad, las 
mismas que serán sometidas a un análisis para determinar la frecuencia de las 
mismas y de este modo reconocer la causa o causas más importantes en la que 
enfocaremos nuestro esfuerzo para dar solución al problema de la baja 
productividad. 
Las ocho causas raíces son: 
1. Alto índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas. 
2. Alto índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas. 
3. Los mobiliarios y accesorios de trabajo no son ergonómicos. 
4. Materiales de trabajo distantes del proceso. 
5. Equipos antiguos y en malas condiciones. 
6. Bajas temperatura en algunos pasillos. 
7. No se hace estudio de métodos de trabajo. 















En la tabla 1 podemos visualizar las frecuencias respectivas a cada causa 
relacionado al problema de baja productividad; estas causas son ordenadas de 
mayor a menor haciendo referencia a la frecuencia, es decir que tantas veces 
sucede en un determinado tiempo; luego se calcula el porcentaje individual y el 
porcentaje acumulado de las mismas. 
En la figura 2, vemos la representación gráfica del análisis de frecuencias 
representadas en el diagrama de Pareto, el cual nos ayuda a identificar o priorizar 
entre las causas probables del problema de baja productividad cuales son en las 
que tenemos que enfocarnos primero para poder dar solución al 80% del problema; 
que según la regla de Pareto afirma. 
Como resultado, observamos que dentro del 20% de las causas en la que tenemos 
que enfocarnos para dar solución al 80% del problema están las dos primeras: Alto 
índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas y alto índice de 
auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas. Son estas dos causas las 
que formaran parte de nuestra investigación. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿De qué manera la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el área 
de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018? 
1.2.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿De qué manera la aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia en el área de 
picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018? 
Problema específico 2 
¿De qué manera la aplicación de la ergonomía mejora la eficacia en el área de 
picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018? 
1.3 Justificación del estudio 




La presente investigación es teórica porque contribuye a dar fortalecimiento a las 
teorías ya conocidas sobre las variables en estudio; fortaleciéndolo desde el 
momento en que reconocemos que es necesario que las compañías implementen 
la ergonomía. También se justifica porque aportamos a la teoría haciendo una 
investigación en la cual relacionamos nuestras variables y se observa el efecto que 
tiene la ergonomía sobre la productividad. 
Valderrama (2015) indica: “Se refiere a la inquietud que surge en el investigador 
por profundizar en uno o varios enfoques teóricos que trata el problema que se 
aplica” (pág. 140). El autor argumenta que realizar una investigación conlleva a que 
el investigador sienta curiosidad, deseos de querer saber más acerca de los temas, 
de las teorías relacionadas al problema de la investigación. Esa necesidad es 
importante porque permite una investigación más amplia, que nos nutramos de un 
sinfín de conocimiento importante para compararlo e incluir en nuestra 
investigación. 
1.3.2 Justificación práctica 
Esta investigación se justifica socialmente porque tiene el propósito de mejorar las 
condiciones laborales del trabajador realizando el estudio correspondiente para 
detectar puntos de riesgo y prevenir lesiones o enfermedades laborales. El que un 
trabajador sepa que puede volver a su hogar luego de trabajar en buenas 
condiciones hace que sienta la confianza y esta sea transmitida a sus familiares 
quienes esperan que sus familiares vuelvan al hogar sanos y salvos. De igual forma 
estos familiares transmiten el compromiso que siente la empresa con relación a la 
salud de los trabajadores y se crea una fidelización hacia dicha empresa. Las 
personas que trabajan en armonía con el ambiente, las máquinas, las herramientas 
y los muebles también podrán poner en práctica esta manera de realizar actividades 
en sus propios hogares, con lo cual se logra concientizar a la sociedad de lo 
importante de aplicar la ergonomía a todas las actividades de nuestra vida. 
1.3.3 Justificación metodológica   
La investigación se justifica metodológicamente porque con la aplicación de la 
ergonomía se está contribuyendo a futuras investigaciones para lograr mejores 




Ñaupas & Mejía & Novoa &Villagómez (2014) indican: “Cuando se indica que el uso 
de determinadas técnicas e instrumentos de investigación pueden servir para otras 
investigaciones similares” (pág. 109). 
Los autores argumentan que la justificación metodológica tiene que ver en el 
aprovechamiento de los instrumentos, la utilización de nuevos o ya conocidos 
métodos o técnicas empleadas servirán de base para futuras investigaciones. 
1.3.4 Justificación económica 
La investigación se justifica económicamente porque se demuestra que al aplicar 
la ergonomía se incrementa de la productividad lo cual se refleja en mayores 
ingresos económicos. El personal trabajara en óptimas condiciones tanto física 
como psicológica, serán más eficaces y eficientes, los pedidos saldrán dentro del 
tiempo estimado y tendremos clientes satisfechos que se verán identificados con la 
empresa. Al reducir el número de lesiones y enfermedades ocupacionales como 
también reducir los descansos médicos, la empresa no tendrá que pagar mano de 
obra que no produzca por motivos de descansos médicos, ni tendrá que hacer 
nuevos gastos en contratar a otro personal para cubrir vacantes producto de que 
muchas personas desertan de las empresas precisamente por no sentirse seguros 
física y psicológicamente de laborar en un lugar que no le ofrece las garantías a su 
salud. Por otro lado, contar con procedimientos y ambientes adecuados en la 
empresa permite que la empresa pueda lograr certificaciones nacionales e 
internacionales que le dé la oportunidad de ingresar a otros mercados e incrementar 
sus ingresos.    
1.3.5 Justificación legal 
La investigación tiene justificación legal porque la Ley No 29783 obliga a que las 
compañías públicas o privadas tengan un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional adecuado que vele por sus trabajadores en la cual se hace mención a 
la ergonomía. En tal sentido la empresa Química Suiza S. A. al cumplir con la ley 







1.4.1 Hipótesis general 
La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la productividad en el área 
de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
1.4.2 Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la eficiencia en el área de 
picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018.  
Hipótesis específica 2 
La aplicación de la ergonomía mejora significativamente la eficacia en el área de 
picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
1.5 Objetivos 
1.5.1 Objetivo general 
Determinar de qué manera la aplicación de la ergonomía mejora la productividad 
en el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
1.5.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera la aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia en el 
área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera la aplicación de la ergonomía mejora la la eficacia en el 




II. MARCO TEÓRICO 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Antecedentes internacionales 
Arias (2016) en su estudio: Analizar el impacto sobre la productividad por el 
incumplimiento de las normas básicas de ergonomía en un puesto de trabajo en un 
Call Center; de Colombia, estudio de tipo descriptivo, el objetivo general es explicar 
la relación que existe entre la ergonomía física en los puestos de trabajo con la 
productividad en empresas de Call Center. Se concluyó con un aumento del 90% 
del desempeño del personal si se implementa un programa ergonómico, la 
productividad aumenta en un 46% si se practica la retroalimentación. 
Apolo & Cárdenas & Romero & Villarreal (2013) en su tesis: Identificación y análisis 
de los factores ergonómicos relacionados con el rendimiento laboral del personal 
administrativo y docente a tiempo completo de la sede Quito Campus El Girón y 
Kennedy; de Ecuador, estudio de enfoque cualitativa, con de 287 personas como 
muestra igual al 90.6% de la población total del campus. El objetivo es explicar 
cómo los factores de riesgo influyen en el desarrollo de las actividades de los 
trabajadores. De igual modo el autor concluyó: Es necesario tomar en cuenta el 
diseño del espacio de trabajo ya que una mala e inadecuada construcción del 
mismo contribuye al bajo rendimiento de los trabajadores de la universidad. 
Astete & Sanhueza (2010) en su tesis: Ergonomía: Impacto en la productividad y 
satisfacción en los trabajadores de empresas industriales en la ciudad de Valdivia; 
de Chile, estudio de tipo transeccional, nivel descriptivo, diseño de investigación no 
experimental. El objetivo fue hacer el diagnostico, análisis y evaluación de como se 
relaciona el incremento de la productividad con las políticas de tipo ergonómicas, 
esta última también contribuye a la tranquilidad del trabajador El autor concluyó que 
hay un aumento del rendimiento como consecuencia de la motivación del 
trabajador. 
Benitez (2018) en su tesis: Evaluación de riesgos ergonómicos en el área de 
almacenamiento para el mejoramiento de la productividad en la empresa Loginet 
CIA LTDA.; de Ecuador, estudio de nivel exploratorio, descriptivo, explicativo y 




organización. Tuvo como objetivo mejorar la productividad de la organización 
haciendo una evaluación de los factores de riesgo que existen en el área de 
mantenimiento. El autor concluyó que la productividad se ve afectada por los 
factores de riesgo ergonómicos, así como se ve afectada la salud del trabajador. 
Barrios (2014), tesis: Efectos del desgaste laboral, como riesgo psicosocial, en la 
productividad; de Venezuela, investigación cualitativo y cuantitativo, cuyo nivel es 
explicativa, diseño no experimental, muestra = 135 personas. Tuvo como objetivo 
medir como la carga laboral afecta a la parte psicosocial del trabajador y a la vez a 
la productividad, esta medición a través de la realización de un nuevo diseño como 
método de evaluación. El autor concluyó que el desgaste laboral afecta la 
productividad y recomienda tomar las medidas necesarias para corregir estas 
situaciones y ofrecer al trabajador bienestar general. 
1.2.2 Antecedentes nacionales 
Álvarez (2018), tesis: Ergonomía y la productividad laboral en los talleres de 
confección textil de la Galería Generales, La Victoria, 2018, cuya investigación fue 
de nivel descriptivo correlacional, su enfoque cuantitativo, de metodología 
hipotético, de tipo aplicada, diseño no experimental de corte transversal. Cuya 
muestra es de tipo censal a 68 trabajadores, instrumento usado el cuestionario. El 
objetivo planteado se confirmó con la conclusión de que la ergonomía y a la 
productividad si tienen correlación entre si = 0.703. 
Chancafe (2018), tesis: Implementación de la ergonomía para mejorar la 
productividad del trabajador en el área de recursos humanos de la empresa MABE 
SERVICES S.R.L, Callao – 2017, estudio de diseño pre experimental longitudinal, 
de tipo aplicada, nivel explicativo, enfoque cuantitativo, que toma 30 días antes y 
después como muestra. Cuyo objetivo fue determinar cómo la productividad se ve 
afectada por la ergonomía en la organización. Se concluyó que la productividad si 
mejoro al implementar la ergonomía con los siguientes resultados: productividad 
antes 17.25% después 25.25%, la eficiencia se incrementó en un 13.5% respecto 
a la pre implementación, siendo su valor en ese momento de 36.37% y después de 
esta fue de 49.87% y la eficacia tuvo un incremento de 3.62%, con respecto a la 




Chino (2017) en su tesis: Aplicación del diseño ergonómico en el área de bordado 
de jeans para incrementar la productividad de la empresa service 3c E.I.R.L - S.J.L 
Lima 2017. Investigación de tipo aplicada, su diseño fue cuasi experimental, su 
enfoque fue cuantitativo, la muestra es de tipo no probabilístico, intencional, es igual 
que la población; se tomará antes y después de la aplicación en un periodo de 12 
semanas. El objetivo fue determinar como se incrementa la productividad al 
implementar la ergonomía. El autor concluyó que la productividad aumentó en 
23,67%, eficacia en 25,66%. y la eficiencia en 4,08%. 
Salvador (2017), tesis: Aplicación de la ergonomía para mejorar la productividad 
del área Sala de Operaciones de cirugía general del Hospital Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins ESSALUD, 2017. Estudio de nivel fue descriptivo y explicativa, 
el diseño fue cuasi experimental, el tipo fue aplicada. Con una muestra de 30 
personas, la muestra estuvo conformada por 30 personas de la sala de operaciones 
del hospital. El objetivo fue determinar cómo la productividad se ve afectada por la 
ergonomía. El autor concluyó que la productividad aumentó en 3.38%, la eficiencia 
en 2.25, la eficacia en 1.5 al aplicar la ergonomía.  
Alvarado (2016), tesis: Aplicación de la ergonomía para la mejora de la 
productividad en el área RVS de la empresa RENOVA S.A.C., Lima, 2015. Estudio 
de enfoque cuantitativo, de método hipotético deductivo, de tipo aplicada, con 
diseño pre experimental. La muestra estuvo conformada por los datos obtenidos de 
Julio del 2015 a Junio del 2016. Tuvo como técnica la observación y utilizo la ficha 
de observación como técnica. Cuyo objetivo fue determinar como la productividad 
se fe afectada por la ergonomía. El autor concluyó: La productividad aumentó en 
15.3%, eficiencia mejoró en 10.5% y la eficacia mejoró 10.8%. al aplicar la 
ergonomía. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Variable independiente: Ergonomía 
Los especialistas del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo (2008) indican:  
La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico  Resolución Ministerial  375 – 2008 - TR   tiene por 




las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los 
trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 
eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las 
condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad 
empresarial (pág. 2). 
Los especialistas indican el objetivo fundamental de la norma, con la cual se hace 
de conocimiento las reglas que ayudaran a mejorar o crear áreas o puestos de 
trabajo que presenten las condiciones adecuadas relacionadas con las 
características físicas y mentales de los trabajadores. Que los trabajadores gocen 
de ambientes de trabajo que les aseguren bienestar y seguridad contribuyen al 
optimo desempeño. Atrás quedará las ausencias laborales producto de asistencias 
al médico o descansos a consecuencia de lesiones que se originan en los mismos 
puestos de trabajo que no presentan las condiciones adecuadas para trabajar. 
Ofrecer espacios de trabajo apropiados es sinónimo de mayor eficiencia y eficacia, 
así como de una mayor productividad.  
Dimensión 1: 
Posicionamiento postural en los puestos de trabajo 
Los especialistas del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo RM- 375-2008-
TR (2008) indican: “todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de 
pie deben recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas 
en cuanto a las técnicas posicionamiento postural y manipulación de equipos, con 
el fin de salvaguardar su salud” (pág. 9). 
Los autores indican: Es obligación de las organizaciones capacitar, brindando la 
información necesaria a todos aquellos que trabajan realizando labores de pie y 
realizan posturas, deben recibir las instrucciones adecuadas acerca de las técnicas 
de posicionamiento postural al igual que la de manipulación de equipos todo para 
proteger la vida del trabajador 
Indicadores:  
 











% TEF: Nivel porcentual de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas. 
N°TEF: Número de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas. 
N°TT: Número total de auxiliares. 
Dimensión 2: 
Carga mental de trabajo 
Los especialistas del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo RM- 375-2008-
TR (2008) indican: “La carga mental es el esfuerzo intelectual que debe realizar el 
trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de 
realización de su trabajo” (pág. 3). 
Los autores indicaron que la carga mental que presenta el trabajador en la empresa 
es producto de una serie de elementos, el trabajador enfrenta las situaciones 
haciendo grandes esfuerzos para cumplir con su trabajo. 
Indicadores:  
 









% TEP: Nivel porcentual de auxiliares con enfermedades ocupacionales 
psicológicas. 
N°TEP: Número de auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas. 
N°TT: Número total de auxiliares. 
Según Decreto Supremo N.º 005-2012-TR Reglamento de N.º 29783, Ley de 




humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, 
máquina y ambiente de trabajo.” (p 25).  
Se tiene claro entonces que la ergonomía cumple un papel fundamental en la 
relación hombre, maquinaria y medio ambiente. Partiendo de este concepto 
lograremos entender que las empresas tienen que brindar a sus trabajadores 
equipos, herramientas y ambientes de trabajo adecuados para conseguir disminuir 
las enfermedades ocupacionales como los trastornos musculoesqueléticos que 
conllevan a que los trabajadores asistan al médico y se tenga puestos ausentes de 
trabajadores por permisos o descansos médicos. 
Condición física 
Según Decreto Supremo N.º 005-2012-TR Reglamento de N.º 29783, Ley de 
Seguridad Y Salud en el Trabajo, se indica que: “la salud ocupacional tiene como 
finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones” (p 27).  
Es de obligación entonces de la salud ocupacional velar por la tranquilidad y 
seguridad de los trabajadores, proporcionando las condiciones de trabajo 
adecuadas para evitar que el trabajador sufra accidentes o presente una 
enfermedad ocupacional, se debe tener en cuenta también que se lograra el 
bienestar del trabajador poniendo especial atención a las condiciones de trabajo, 
así como a los factores de riesgo presentes en la zona de trabajo. 
Condición psicológica 
Según Decreto Supremo N.º 005-2012-TR Reglamento de N.º 29783, Ley de 
Seguridad Y Salud en el Trabajo, se indica que: “la salud ocupacional tiene como 
finalidad promover y mantener el mayor grado de bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones” (p 27).  
Los representantes de las empresas no solo deben buscar la tranquilidad de los 
trabajadores en cuanto a su salud física, sino también y quizás, principalmente a su 
salud mental, ya que esta es la que puede en algún momento llevar a la persona a 
enfermar. Un factor importante por el cual los trabajadores están ansiosos o 




Según los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (2017) sostienen: 
“las buenas condiciones de trabajo pueden proporcionar protección y posición 
social, oportunidades de desarrollo personal, y protección contra riesgos físicos y 
psicosociales”. 
El trabajador que labora en un ambiente adecuado, donde se da cuenta que los 
jefes prestan atención a sus necesidades de trabajo, logran transmitir ese sentir en 
sus acciones, realizando bien su trabajo, y de igual manera sentir más confianza 
con ellos mismos y en lo que hacen. 
Riesgos físicos 
Según los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (2017) sostienen: 
“Las condiciones de empleo, la ocupación y la posición en la jerarquía del lugar de 
trabajo también afectan a la salud”  
No se puede pensar que las personas laboralmente activas solo enferman producto 
de accidentes laborales, también pueden enfermar con el tiempo si el lugar donde 
trabajan no es el adecuado. Los factores de riesgo pueden estar presentes en toda 
tarea que realice el trabajador, es responsabilidad entonces de los representantes 
de las empresas de identificar estos factores de riesgo y brindar una solución. 
Riesgos psicológicos 
Según los especialistas de la Organización Mundial de la Salud (2017) sostienen: 
Los trabajadores ven afectada su salud fisca y mental a consecuencia de trabajar 
en ambientes inadecuados que presentan factores de riesgo. En estos tiempos las 
enfermedades ocupacionales relacionadas con la ansiedad y el estrés han ido de 
menos a más, sin embargo, todavía hay empresas que no se dan cuenta de lo 
perjudicial para las personas que conviven en sus centros de labores en 
condiciones no adecuadas y cumpliendo las tareas que se les encomienda 
haciendo lo posible a pesar de presentar carga mental.  
Gonzales (2007) define: “la ergonomía es el estudio del trabajo, encargándose de 
elaborar las normas por las que debe regirse este” (p 37).  
Todas las actividades que el trabajador realiza deben de estar controladas, ser 




conlleva a las enfermedades ocupacionales; la ergonomía se encarga de tener bajo 
control todo con lo que se relaciona con el trabajo para realizar las tareas. 
Carga física 
Gonzales (2007) indica: la carga física está relacionada con las posturas, fuerzas y 
manipulación de pesos (p 40). Se entiende entonces por carga física, todo esfuerzo, 
gasto de energía, así como cada acción de movimiento y la postura que adoptamos 
para realizar una actividad; sin olvidar también que mucha de las energías que 
gastamos se utilizan en el levantamiento de algún objeto. 
Carga mental 
Gonzales (2007) indica: Es pues la carga mental de los trabajadores todo aquello 
que lo lleve a una saturación de la parte de su razonamiento, produciendo en 
aquella persona sentimientos de insatisfacción en lo que hace, cansancio, 
aburrimiento y cometer errores en las tareas laborales que realiza (p 41). La carga 
mental se presenta cuando el trabajador siente la presión o el estrés en el desarrollo 
de sus actividades, esta presión o estrés puede ser producto del exceso de carga 
de trabajo, de la dificultad para realizar alguna tarea de la mejor manera o en el 
mejor tiempo o por la rutina de la misma. Las causas mencionadas conllevan a un 
desgaste mental y físico, en donde el trabajador empieza a sentir desinterés por lo 
que hace y lo refleja en trabajos mal elaborados. 
Ergonomía geométrica  
Gonzales (2007) indica que: La ergonomía geométrica se encarga de evaluar y 
controlar que los equipos, muebles, espacios sean los adecuados a las 
características y necesidades de la persona que ocupa el puesto (p 49). 
Ergonomía ambiental  
Gonzales (2007) indica: “se encarga del estudio de los factores ambientales: físicos, 
químicos y biológicos que constituyen parte del ambiente de trabajo en el sistema 
de trabajo” (p 49).  
Dentro de los factores ambientales se consideran: el ruido, la temperatura, la 
humedad, las vibraciones, las radiaciones, entre muchos otros agentes que se 




usuarios; pensando siempre en el bienestar del trabajador. Si se controla los 
factores ambientales para que no perjudique a la persona, los resultados de su 
trabajo serán los mejores y presentara alta productividad. 
Ergonomía temporal  
Gonzales (2007) indica que: “se encarga del estudio de la relación del operador con 
los aspectos relativos al tiempo de trabajo. Incluye de forma general los siguientes 
aspectos: horarios de trabajo, turnos, ritmos de trabajo, organización de pausas y 
descansos” (p 49). 
Lo que se busca con la ergonomía temporal es evitar la fatiga en la parte física y 
en la mental, así como el aburrimiento. Los horarios de trabajo no deben de exceder 
de lo reglamentario; en el caso de las empresas que trabajan en varios turnos, estos 
no deben mantenerse fijos o no deben ser por mucho tiempo; se sabe que a lo largo 
de la jornada de trabajo no se puede mantener siempre el mismo ritmo en este caso 
en importante que se consideren las pausas o los cambios de tareas para evitar el 
aburrimiento o permitir pausas para descanso. 
Según los especialistas de la Asociación Internacional de Ergonomía (2019). Se 
debe comprender que la ergonomía busca esa relación de bienestar entre el ser 
humano y todos aquellos elementos que lo rodean, así como brindar las soluciones 
para un correcto diseño del ambiente de trabajo. 
Ergonomía física 
Según los especialistas de la Asociación Internacional de Ergonomía (2019) 
definen: La ergonomía física involucra la parte física del ser humano, haciendo 
referencia a cómo funciona sus medidas anatómicas, capacidad de amoldarse al 
esfuerzo físico en toda actividad que realiza. Aquí se hace referencia al manejo 
manual de carga, las posturas de la persona al realizar una actividad, los 
movimientos que se repiten frecuentemente, el espacio de trabajo o diseño, entre 
otros. Tomando en consideración la ergonomía física evaluando los factores de 
riesgo en puestos de trabajo se puede evitar lesiones musculoesqueléticas. 
Ergonomía cognitiva 




En la ergonomía cognitiva se hace referencia a la parte del razonamiento, a la carga 
mental, al estrés; de igual forma la capacidad de tomar decisiones y todo aquello 
que contribuye a que la persona se relacione de la mejor forma con todo lo que la 
rodea. 
Cruz & Garnica (2010) indican: ergonomía es la relación armoniosa que debe existir 
entre la persona el medio ambiente y los equipos. Todo ello con el fin de lograr 
resultados óptimos en cuanto al rendimiento de la persona en el desarrollo de sus 
actividades (p 34). 
Factores fisiológicos 
Cruz & Garnica (2010) “Se considera como estudio fisiológico, todos los factores 
biológicos que atañen al hombre como ser dinámico y cambiante en sus funciones 
vitales” (p 40). 
Es todo aquello que hace referencia a lo que por naturaleza realiza el cuerpo 
humano, sus funciones vitales, el desarrollo normal de los procesos que dentro del 
sistema del cuerpo humano deben cumplirse para que la parte física del cuerpo se 
encuentre en condiciones optimas 
Factores psicológicos 
Cruz & Garnica (2010) indican: La psicología ergonómica hace referencia al estudio 
de la parte psicológica del ser humano, la manera como se desenvuelve ante los 
demás, la capacidad de razonar y enfrentar situaciones. Está relacionado a la forma 
de actuar ente toda circunstancia de la vida (p 110). 
Cruz & Garnica (2010) indican: El operario al trabajar en un ambiente adecuado lo 
refleja a través de la productividad (p 155). 
Los especialistas de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid (2016) 
indican de ergonomía: Se tiene como objetivo garantizar la salud del trabador 
brindándole lo necesario para su confort, tranquilidad, diseñar ambientes y muebles 
adecuados y esto se verá reflejado en su productividad (p. 9). 
Los especialistas de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO de Madrid (2016) 




herramientas, espacios y entorno en general a la capacidad y necesidades de las 
personas, de manera que mejore su eficiencia, seguridad y bienestar” (p. 8) 
El autor explica que la ergonomía ha sido creada para que los muebles las 
herramientas y el ambiente en general se adapte a las características del 
trabajador. Si tenemos trabajadores contentos y cómodos en su área de trabajo 
mejoraremos en eficiencia, así como la seguridad de todos. 
Los especialistas de la Asociación Española de Ergonomía (s/f) indican: “la 
ergonomía es el conjunto de conocimientos de carácter multidisciplinar aplicados 
para la adecuación de los productos, sistemas y entornos artificiales a las 
necesidades, limitaciones y características de sus usuarios, optimizando la eficacia, 
seguridad y bienestar” 
Los especialistas indican que el tener conocimiento de ergonomía contribuye a 
crear o mejorar las condiciones de los trabajadores, mejorar los espacios, los 
muebles, diseñarlos a partir de sus necesidades, de las características que 
presentan cada individuo, de sus limitaciones; pues se sabe que no todas las 
personas somos iguales en dichas características, así como en las habilidades. Si 
se logra brindar al trabajador lo antes mencionado se puede obtener el máximo 
rendimiento del mismo y de esta manera se está optimizando la seguridad y la 
eficacia. 
Melo (2009) indica: “organizando bien el trabajo se puede incrementar la 
productividad y reducir al mínimo la incidencia de las enfermedades profesionales” 
(p. 7) 
Se puede reducir el índice de enfermedades laborales con la ergonomía, pero 
también se puede incrementar la productividad, demostrándose que existe una 
relación entre ambos. Por lo tanto, si se logra reducir el índice de enfermedades 
laborales con la aplicación de la ergonomía en los puestos de trabajo se logra tener 
trabajadores que desempeñen mejor sus funciones, se sientan motivados por la 
seguridad de sus puestos y se comprometan con la organización que les brinda 




Kumar & Loganathan (2016) indican: “Ergonomic disorders are the fastest rising 
category of work-related illness. It deals with designing and classifies things so that 
people can use them with no trouble and safely”. (p. 108) 
Diseñar y preparar un área de trabajo a las necesidades del personal contribuye a 
la prevención de enfermedades o trastornos ergonómicos que conllevan al 
desgaste de su salud. Asimismo, afirman que estos trastornos van en aumento día 
tras día, por tal razón debemos hacer una clasificación de las cosas para que las 
personas puedan usarlas permitirá que se reduzca el estrés ergonómico. 
Gade, Chandurkar, Upasani y Khushwaha (2015) indican: “Ergonomics is a science 
that focuses on designing a job for the worker”. (p. 80) 
Los puestos de trabajo deben de ser diseñados según las necesidades del 
trabajador, de esto se trata la ergonomía. 
Pereira & Comans & Sjøgaard & Straker & Melloh & Leary & Johnston (2019) 
indican: “Neck pain is recurrent and chronic in nature and a leading cause of disease 
burden in Australia. neck pain is associated with diminished productivity among 
office workers”. (p. 42) 
El dolor de cuello es uno de los trastornos musculoesqueléticos que más 
prevalencia tienen los trabajadores en Australia, las personas sienten dolores 
recurrente y crónicos. Asimismo, hacen una comparación del problema con la baja 
productividad de los trabajadores. 
Hedge (2016) indica: “If only one person is using the computer, then the workspace 
arrangement can be optimized for that person”. (p. 5) 
Las lesiones musculoesqueléticas también están relacionadas con el uso de 
computadoras, ya que su uso prolongado e inadecuado conduce a la generación 
de lesiones musculoesqueléticas; Consideran también que es importante tener en 
cuenta lo anterior para minimizar los riesgos de lesiones musculoesqueléticas y 
maximizar el rendimiento de los trabajadores. 
Burke (2017) indica: “Organizations and companies are trying to use the science of 
ergonomics to help decrease the incidence of musculoskeletal injuries and illness 




Las compañías están de mejorar las condiciones de trabajo de las personas 
utilizando para ello la ergonomía; al rediseñar los puestos de trabajo se puede 
lograr que las lesiones y enfermedades musculoesqueléticas   disminuyan. Ya sea 
por la necesidad de aminorar los trastornos musculoesqueléticos, seguramente se 
logrará un aumento de la productividad. 
Bridger (2008) indica: “Ergonomics is the study of the interaction between people 
and machines and the factors that affect the interaction. Its purpose is to improve 
the performance of systems”. (p. 1) 
La ergonomía es la relación armoniosa entre el trabajador, la maquina y el medio 
ambiente cuyo objetivo es mejorar el rendimiento de todo el sistema de trabajo y de 
los trabajadores, lo cual solo se puede lograr diseñando ambientes de trabajo 
seguros y cómodos para los trabajadores. 
Harari & Bechar & Raschke, & Riemer (2017) indican: “We developed an automated 
workplace design methodology that addresses production and ergonomics for tasks 
involving a handled mass of up to 23 kg”. (p. 5) 
Hacen referencia al desarrollo de metodología de diseño automatizado en el mismo 
lugar de trabajo, en la cual se diseña el puesto de trabajo para tareas manuales 
pensando no solo en la producción sino también en la ergonomía. 
Guimarães (2015) indica: “The implementation of ergonomics for the labor inclusion 
of people with disabilities has not a special or different focus to other applications; it 
will always look to adapt work to the characteristics of people”. (p. 607) 
La ergonomía relacionada con el diseño de un ambiente adecuado para las 
personas discapacitadas no es diferente al diseño que se pueda hacer para otra 
persona; ya que el concepto mismo lo dice; ergonomía es adaptar el puesto de 
trabajo a las características de la persona. 
 
Goswami & Singhal & Sharma (2018) indican: “For reducing the accidents and ill 
health in ruraland agricultural areas it is needed to take practical actions, it is also 




Con el propósito de reducir los accidentes y la mala salud de los trabajadores de 
las áreas rurales se tomaron medidas importantes como la incorporación de la 
ergonomía, la cual no solo mejora las condiciones de vida del trabajador sino 
también mejora la productividad. 
Selector de Métodos de Evaluación Ergonómica 
Los especialistas de Ergonauta - Universidad Politécnica de Valencia (2015) indican 
que: “La evaluación ergonómica de puestos de trabajo hace referencia a la 
evaluación de la presencia de riesgos ergonómicos y no al puesto de trabajo como 
tal”. 
En tal sentido al escoger el método que utilizaremos para hacer una evaluación 
ergonómica, debemos hacerlo pensando en el factor de riesgo que deseamos medir 
y no creer que debemos hacerlo en base a la actividad o tareas que realiza la 
persona. 
Dentro de estos factores de riesgo tenemos: El levantamiento de carga, posturas 
forzadas, movimientos repetitivos entre otros. Sirve entonces hacerse la pregunta 
correcta, antes de decidir para escoger el método adecuado dentro del puesto de 
trabajo que deseamos evaluar ¿qué factores de riesgo están presentes? 
Evaluación Postural Rápida (EPR) 
Los especialistas de Ergonauta - Universidad Politécnica de Valencia (2015) 
indican: “EPR es una herramienta que permite realizar una primera y somera 
valoración de las posturas adoptadas por el trabajador a lo largo de la jornada”.   
La evaluación postural rápida nos ayuda en primera instancia a acceder a una 
valoración de todas las posturas que la persona realiza en todo el tiempo de trabajo. 
Si los niveles de carga estática son altos en la evaluación postural rápida, lo 
aconsejable es hacer una evaluación más profunda con algún otro método. 
 
Método REBA (Evaluación rápida de todo el cuerpo) 
Los especialistas de Ergonauta - Universidad Politécnica de Valencia (2015) 




que realiza el trabajador en el desarrollo de sus tareas especialmente aquellas 
posturas que son adoptadas de manera brusca o inesperada consecuentes con la 
manipulación de cargas inestables”. 
La aplicación del método REBA nos ayuda a identificar esas posturas que pueden 
llevar al riesgo de convertirse en lesiones, como las lesiones musculoesqueléticas; 
las acciones correctivas son necesarias ante la urgencia de una solución. 
Antes de aplicar el método REBA se debe seleccionar las posturas individuales que 
detectamos en la tarea que realiza el trabajador ya que se sabe que REBA no 
evalúa posturas en conjunto o en secuencia. 
Se seleccionarán entonces debido a su desviación con respecto la posición neutral, 
debido a su frecuencia o a su duración, aquellas posturas que representen una 
mayor carga postural. 
 La división del cuerpo en dos grupos es necesario para aplicar el método REBA; 
entonces tenemos que dividir el cuerpo en un primer grupo denominado Grupo 
A conformado por el cuello, el tronco y las piernas y el segundo grupo 
denominado Grupo B, conformado por los brazos, los antebrazos y las muñecas. 
En la evaluación se asignan puntuaciones a cada parte del cuerpo, estas 
puntuaciones se registran en unas tablas que forman parte del método para luego 
terminar agregando valores a nivel de los grupos. . 
Procedimientos para la aplicación de método REBA 
Al realizar la observación en el mismo puesto de trabajo, se debe registrar 
información de todas las posturas que adopta el trabajador al realizar su tarea en 
toda la jornada de trabajo. 
Posteriormente se selecciona aquellas posturas que se consideren factor de riesgo 
para el trabajador para ser evaluados por el método. 
Seguido, en la aplicación del método se debe prestar importante atención en la 
formación de los ángulos entre las diferentes partes del cuerpo que evalúa el 
método. 




partir de los ángulos que se formaron en cada postura. También se asigna 
puntuación a fuerza aplicada, la actividad muscular, y al tipo de agarre que realiza 
el trabajador. 
1.3.2 Variable dependiente: Productividad 
Gutiérrez (2014) indica: “La productividad tiene que ver con los resultados que se 
obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad es 
lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para generarlos” 
(p. 20). 
El autor señala: Productividad se relaciona con los resultados obtenidos en la 
elaboración de productos y o prestación de servicios; Asimismo si se pretende tener 
un aumento en la productividad se debe considerar hacer el mejor uso de los 
recursos que se utilizan para producir dichos productos o brindar los servicios; 
mejorar la productividad significa producir más, de mejor calidad y con menos 
recursos. 
Eficiencia 
Gutiérrez (2014) indica: “La eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar 
que no haya desperdicio de recursos” (p. 20). 
El autor señala: Eficiencia es hacer uso correcto de los recursos, sin malgastar, sin 
desperdicios. Si al producir evitamos usar más recursos de lo necesario, evitando 
en generar desperdicios o sobrantes se estaría logrando ser más eficiente; se 









% EFN: Nivel porcentual de la eficiencia. 
TU: Tiempo útil 





Gutiérrez (2014) indica: “La eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los 
objetivos trazados (hacer lo planeado)” (p. 20). 
El autor señala: Eficacia es cumplir con el objetivo en cuanto a producción, 
fabricación o brindar un servicio. Señala entonces que para ser eficaces solo es 








% EFC: Nivel porcentual de la eficacia. 
PR: Producción real. 
PP: Producción programada. 
 
Cruelles (2013) indica: “La productividad es un ratio o índice que mide la relación 
existente entre la producción realizada y la cantidad de factores o insumos 
empleados en conseguirlas” 
El autor señala: Productividad es el resultado de lo que se produce y la cantidad 
utilizada de recursos para conseguir elaborar terminado producto o prestar un 
servicio. Se entiende entonces que cuando hablamos de productividad no solo 
basta con producir más, sino pensar en la cantidad de recursos que se utilizaran 
para conseguir dicha productividad. 
 




Cruelles (2013) indica: “Mide la relación entre insumos y producción, busca 




El autor señala: Eficiencia hace referencia al hecho de minimizar los cotos de los 
recursos y lograr producir más con menos. Si se logra utilizar los recursos de la 
manera correcta para la elaboración de los productos o para brindar un servicio se 
estaría ahorrando en costos y se evitaría desperdicios, de esto se trata la eficiencia, 
producir más, bien y con menos recursos. 
Eficacia 
Cruelles (2013) “es el grado en el que se logran los objetivos. Se identifica con el 
logro de las metas (hacer las cosas correctas)” 
El autor indica: Eficacia es como logras los objetivos, lo que se tiene que producir 
se tiene que cumplir. A diferencia de la eficiencia; en la eficacia lo importante es 
cumplir con los objetivos, producir lo que se tenía planificado haciendo uso de los 
recursos planificados o en algunos casos aún más. 
García (2005) indica: Sabemos entonces que la productividad es el resultado del 
trabajo realizado; es decir, de la cantidad tanto de productos como de servicios 
logrados a partir de cantidad programada de materia prima e insumos en un 
determinado tiempo (p. 9). 
 
Productividad = (Producción / Insumos) 
Productividad = (Resultado logrados/ Recursos empleados) 
 
Eficiencia 
García (2005) indica: Se puede decir entonces, que ser eficiente significa lograr los 
objetivos planificados, con el menor costo y al menor tiempo. La eficiencia conduce 
a tener procesos óptimos para conseguir productos o servicios de calidad evitando 
tener desperdicios (p.19). 
 
Eficiencia = (Capacidad usada / Capacidad disponible) 
 




Capacidad disponible = Tiempo total 
Eficacia 
García (2005) indica: Es lograr los objetivos planteados por la empresa sin importar 
las cantidades usadas en materia prima, insumos o en tiempo. La eficacia es 
fundamental en una empresa ya que, si no se cumpliera con los objetivos en cuanto 
a la producción, se estaría generando perdidas lo cual es contrario al objetivo y la 
razón de ser de toda empresa (p. 19). 
 
Eficacia = (Producción real / Producción programada) * 100 
  
Chase y Jacobs (2014) indican: “La productividad es la proporción entre productos 
e insumos” (p. 116) 
Los autores señalan: Productividad es el resultado de lo que se produce y la 
cantidad utilizada de recursos para conseguir elaborar determinado producto o 
prestar un servicio. 
 
Productividad = (Productos / Insumos) 
 
Eficiencia 
Chase y Jacobs (2014) “es una proporción entre la producción real de un proceso 
y un parámetro determinado” (p. 116). 
Los autores indican que eficiencia es la relación que se da entre lo que se produce, 
lo real y un determinado dato. Así si se planifica producir determinada cantidad y 
se produce más de lo planificado, se estaría siendo eficiente y si por el contrario se 
produce menos, se estaría hablando de deficiencia. 
 






Chase y Jacobs (2014) indica: “Mide la activación real del recurso” (p. 116) 
Los autores indican: La utilización hace referencia al tiempo real en que se usaron 
los recursos, Como ejemplo se tiene el tiempo en que estuvo funcionado una 
máquina para producir determinada cantidad, en comparación al tiempo planificado 
de funcionamiento para producir la misma cantidad. 
 
Utilización = (Tiempo activado / Tiempo disponible) 
 
Konz (2018)  indica que: “Some countries take the benefits of productivity in the 
form of leisure rather than in goods and services. Some countries, such as the 
Netherlands, have a large number of part-time workers (working fewer than 30 hours 
per week)”. (p.7) 
En algunos países como los Países Bajos, la productividad para los trabajadores 
es sinónimo de descanso ya que hay empresas que al cumplir con la cuota de 
productividad tienen horarios de trabajo de medio tiempo; es por eso que los 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
La presente investigación fue de tipo aplicada, se procedió a identificar las causas 
realizando un diagrama de Ishikawa para llegar a la causa raíz del problema; se 
hace los análisis y evaluaciones ergonómicos necesarios para proponer la solución 
y de esta forma brindar seguridad física y psicológica a los trabajadores para luego 
obtener aumentos en la productividad 
Valderrama (2015), indicó: “La investigación aplicada busca conocer para hacer, 
actuar, construir y modificar le preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 
concreta” (p. 165).  
Entonces la investigación aplicada nos ayuda a informarnos acerca de la 
problemática para poder resolver el problema haciendo uso de los conocimientos y 
generar o modificar la situación. 
Nivel de investigación 
La investigación fue descriptivo y explicativo; es descriptivo porque describimos el 
fenómeno, detallamos sus características y es explicativa porque permitió explicar 
porque suceden los fenómenos, cuáles son las causas, como reacciona una 
variable ante la influencia de otra. 
Hernández & Fernández & Baptista (2014), indicaron que: “Con los estudios 
descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 
de personas, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (p. 
92).  
Los autores explicaron que una investigación es descriptiva porque describimos 
características de la población que forma parte de nuestra investigación. 
Hernández & Fernández y Baptista (2014), indicaron que: “Los estudios explicativos 
van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos” (p. 95).  




descritos; sino también se responden por los fenómenos y la causas que lo 
generan. 
Enfoque de la investigación 
La investigación fue cuantitativa porque se procedió a recolectar datos 5 meses 
antes y 5 meses después de aplicar la ergonomía en el área de trabajo para 
procesarlos y obtener cifras estadísticas que nos permitan probar o refutar teorías. 
Hernández & Fernández & Baptista (2014), indicaron que enfoque cuantitativo: 
“Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
El autor explicó que las hipótesis se prueban a partir de la recolección de los datos 
que son procesados haciendo un análisis estadístico para finalmente explicar 
comportamientos y hacer la comprobación de la teoría. 
Diseño de investigación 
La investigación fue cuasi experimental, se manipuló la variable independiente 
ergonomía y se observó como afectaba a la variable dependiente; también porque 
antes del experimento los grupos se encontraban formados y los individuos no se 
asignaron al azar a ningún grupo. 
Hernández & Fernández & Baptista (2014), indicaron que: “Los diseños 
cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al menos, una variable 
independiente para observar su efecto sobre una o más variables dependientes”. 
(p. 151). 
Los autores explicaron que en los diseños cuasiexperimentales las variables 
independientes son manipuladas intencionalmente; la finalidad es observar cuales 
son los efectos que causan sobre las variables dependientes. 
Alcance de la investigación 
La presente investigación fue de alcance longitudinal porque se recopilan los datos 




ergonomía y posteriormente durante 5 meses después luego de aplicar la variable 
ergonomía.  
Hernández & Fernández & Baptista (2014), indicaron que los diseños longitudinales 
son: “Estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo, para realizar 
inferencias acerca de la evolución del problema de investigación o fenómeno, sus 
causas y sus efectos” (pág. 159) 
Los autores indicaron que la investigación en la cual se recaba datos en dos 
tiempos: antes y después, son diseños longitudinales que permiten hacer 
deducciones en el desarrollo de la problemática, las causas y los efectos de la 
investigación. 
 3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1 Variables 
Variable Independiente: Ergonomía  
Los especialistas del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo (2008) indican:  
La Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de 
Riesgo Disergonómico  Resolución Ministerial  375 – 2008 - TR   tiene por 
objetivo principal establecer los parámetros que permitan la adaptación de 
las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de los 
trabajadores con el fin de proporcionarles bienestar, seguridad y mayor 
eficiencia en su desempeño, tomando en cuenta que la mejora de las 
condiciones de trabajo contribuye a una mayor eficacia y productividad 
empresarial (pág. 2). 
Los especialistas indican el objetivo fundamental de la norma con la cual se hace 
de conocimiento las reglas que ayudaran a mejorar o crear áreas o puestos de 
trabajo que presenten las condiciones adecuadas relacionadas con las 
características físicas y mentales de los trabajadores. Que los trabajadores gocen 
de ambientes de trabajo que les aseguren bienestar y seguridad contribuyen al 
optimo desempeño. Atrás quedará las ausencias laborales producto de asistencias 
al médico o descansos a consecuencia de lesiones que se originan en los mismos 




Ofrecer espacios de trabajo apropiados es sinónimo de mayor eficiencia y eficacia, 
así como de una mayor productividad.  
Dimensión 1: 
Posicionamiento postural en los puestos de trabajo 
Los especialistas del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo RM- 375-2008-
TR (2008) indican: “todos los empleados asignados a realizar tareas en postura de 
pie deben recibir una formación e información adecuada, o instrucciones precisas 
en cuanto a las técnicas posicionamiento postural y manipulación de equipos, con 
el fin de salvaguardar su salud” (pág. 9). 
Los autores indican: Es obligación de las organizaciones capacitar, brindando la 
información necesaria a todos aquellos que trabajan realizando labores de pie y 
realizan posturas, deben recibir las instrucciones adecuadas acerca de las técnicas 
de posicionamiento postural al igual que la de manipulación de equipos todo para 
proteger la vida del trabajador 
Indicadores:  








% TEF: Nivel porcentual de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas. 
N°TEF: Numero de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas. 
N°TT: Número total de auxiliares. 
 
Dimensión 2: 
Carga mental de trabajo 
Los especialistas del Ministerio del Trabajo y Promoción de Empleo RM- 375-2008-




trabajador, para hacer frente al conjunto de demandas que recibe en el curso de 
realización de su trabajo” (pág. 3). 
Los autores indican que la carga mental que presenta el trabajador en la empresa 
es producto de una serie de elementos, el trabajador enfrenta las situaciones 
haciendo grandes esfuerzos para cumplir con su trabajo. 
Indicadores:  











% TEP: Nivel porcentual de auxiliares con enfermedades ocupacionales 
psicológicas. 
N°TEP: Número de auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas. 
N°TT: Numero de total de auxiliares. 
Variable dependiente: Productividad 
Según Gutiérrez (2014) indica: “La productividad tiene que ver con los resultados 
que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la productividad 
es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para 
generarlos” (p. 20). 
El autor señala: Productividad se relaciona con los resultados obtenidos en la 
elaboración de productos y o prestación de servicios; Asimismo si se pretende tener 
un aumento en la productividad se debe considerar hacer el mejor uso de los 
recursos que se utilizan para producir dichos productos o brindar los servicios; 






Gutiérrez (2014) “La eficiencia es tratar de optimizar los recursos y procurar que no 
haya desperdicio de recursos” (pág. 20). 
El autor señala: Eficiencia es hacer uso correcto de los recursos, sin malgastar, sin 
desperdicios. Si al producir evitamos usar más recursos de lo necesario, evitando 
en generar desperdicios o sobrantes se estaría logrando ser más eficiente; se 











% EFN: Nivel porcentual de la eficiencia. 
TU: Tiempo útil 
TT: Tiempo total 
Eficacia 
Gutiérrez (2014) “La eficacia implica utilizar los recursos para el logro de los 
objetivos trazados (hacer lo planeado)” (pág. 20). 
El autor señala: Eficacia es cumplir con el objetivo en cuanto a producción, 
fabricación o brindar un servicio. Señala entonces que para ser eficaces solo es 







% EFC: Nivel porcentual de la eficacia. 
PR: Producción real. 




3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
En esta investigación la población fue conformada por 25 auxiliares del área de 
picking y packing de la empresa Química Suiza S.A., este grupo de trabajadores 
fue evaluado en un lapso de tiempo de 5 meses antes y 5 meses después de la 
aplicación de la variable independiente.  
Valderrama (2015), indicó: “población es el conjunto finito e infinito de elementos, 
seres o cosas, que tienen atributos o características comunes, susceptibles de ser 
observados” (p. 182) 
La población no tiene límite en cuanto a cantidad, los que la conforman sean 
personas, animales, u otros presentan las características iguales; estas 
semejanzas pueden ser objeto de observación.  
Muestra 
En esta investigación se tuvo como muestra a la misma población ya que la 
cantidad de individuos eran menos de 50 personas. 
Hernández & Fernández & Baptista (2014): “la muestra es un subgrupo de la 
población. Del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de esta” 
(p. 173). 
Es por ello que se tomó la muestra obtenida del área de picking y packing de la 
empresa Química Suiza S.A. ya que sus individuos presentan características 
específicas que necesitamos para el desarrollo de esta investigación. 
Podemos decir entonces: La muestra representa a la población en todas sus 
características. 
Muestreo 
La presente investigación no tiene muestreo 
Hernández & Fernández & Baptista (2014) indicaron; “la muestra no probabilística 
es subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de 




Los autores explicaron que cuando la elección de los elementos que formaran la 
muestra no depende de la probabilidad, se habla de una muestra no probabilística. 
Unidad de análisis 
En la presente investigación, la unidad de análisis es el auxiliar de picking y packing 
de la empresa Química Suiza S. A 
Hernández & Fernández & Baptista (2014) indicaron: “Indica quienes van a ser 
medidos,” (pág. 183) 
Los autores explicaron que la unidad de análisis   es quien será medido. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Para recolectar los datos en esta investigación se utilizó la observación como 
técnica. Con la observación se pudo recolectar datos del mismo lugar donde 
ocurren los hechos. 
Instrumentos  
El instrumento que se utilizó en esta investigación fue la ficha de reporte 
Hernández & Fernández & Baptista (2014) nos dicen: “instrumento es un recurso 
que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables.” 
(p. 199)  
Los autores indicaron que con los instrumentos se pueden medir y recolectar datos 
de las variables de nuestra investigación. 
Validación y confiabilidad del instrumento 
Validación 
Se utilizó el juicio de expertos para verificar si el instrumento es válido. Dicho 
instrumento fue sometido al juicio de expertos con profesores expertos de la 
escuela profesional de Ingeniería Industrial que tienen el grado de Magister y o 
Doctor, los mismos que dieron el visto bueno para ser aplicado. La validación de 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), La validez: “se refiere al grado en 
que un instrumento de medición mide realmente las variables”. (p. 201).  
Los autores explicaron que la validez es el nivel en que las variables son medidas 
realmente por los instrumentos. 
Tabla 2. 




En la presente investigación se utilizó un instrumento confiable para medir las 
variables 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), indicaron que la confiabilidad de un 
instrumento: “se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u 
objeto produce resultados iguales” (p. 200). 
Los autores indicaron que la confiabilidad hace referencia cuando un instrumento 
arroja resultados iguales cuando es aplicado varias veces al individuo u objeto. En 
la presente investigación se utilizó como instrumento la ficha de reporte para 
recabar los datos, este instrumento es de alta confiabilidad puesto que son reportes 
de datos verdaderos; datos de la empresa donde se realizó la investigación, los 
mismos datos que fueron sometidos a una fórmula para dar con resultados 
confiables. 
También se utilizó la hoja de campo del método Reba, la misma que es de alta 
confiabilidad ya que su uso es ampliamente reconocido en diferentes 




3.5.  Procedimientos 
Para dar comienzo a la investigación, se solicitó el permiso de la empresa para 
poder realizar las acciones necesarias para recabar la información. Al acceder a la 
información de cinco meses atrás se pudo notar que había un problema de baja 
productividad, de eficiencia y de la eficacia.  
Se determinó hacer un análisis de la situación, empezando con la lluvia de ideas 
que se consiguió hacer con la intervención de personal involucrado en las 
operaciones del área de picking y packing. De esta manera se procedió a realizar 
el diagrama de Pareto y posteriormente el de Ishikawa, en la cual se hace mención 
de las causas más significativas encontradas que afectan a la productividad. 
En el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S. A., se pudo detectar 
posibles causas que afectan al desarrollo normal de las actividades y por 
consiguiente a la productividad del área. En esta investigación nos centramos en 
dos de ellas por considerarlas las más importantes para solucionar el problema; 
estas son: El alto índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas y el 
alto índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas. 
La primera causa como consecuencia de que los auxiliares no eran capacitados de 
manera adecuada en temas ergonómicos como, lesiones por movimientos 
repetitivos, carga postural, entre otros; es por eso que los auxiliares no sabían cómo 
actuar, que posiciones de trabajo son las más adecuadas, y evitar hacer maniobras 
que lo pudieran dañar físicamente.  
La segunda causa como consecuencia al estrés o ansiedad que el trabajador 
presentaba producto de la carga laboral. La carga mental es consecuencia de la 
presión que algunos sentían ya sea por las posturas incorrectas, movimientos 
repetitivos, exceso de trabajo, presión por los jefes, relación con los compañeros, 
diseño del ambiente de trabajo. 
Para resolver los problemas del alto índice de auxiliares con enfermedades 
ocupacionales físicas y psicológicas se propuso una solución ergonómica; hacer un 
análisis aplicando el método REBA como lo recomienda la Norma RM -375-2008 – 




Se hizo identificación de las variables de nuestra investigación, sus dimensiones, 
así como de la metodología: El tipo de investigación fue aplicada, el nivel de 
investigación fue descriptivo y explicativo, el enfoque fue cuantitativa, de diseño 
cuasi experimental y de alcance longitudinal. 
Se identifico la población de nuestra investigación conformada por 25 auxiliares del 
área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A, personas evaluadas 
en un lapso de tiempo de 5 meses antes y 5 meses después de la aplicación de la 
variable independiente. La muestra es la misma población y la unidad de análisis 
es el auxiliar de picking y packing de la empresa Química Suiza S. A 
Se evaluaron las posturas de trabajo que se realizan en el proceso del área de 
picking y packing de la empresa Química Suiza S.A para identificar aquellas 
posturas que eran consideradas como factor de riego, para lo cual se utilizó la 
técnica de la observación. Al realizar la observación en el mismo puesto de trabajo, 
se registró información de todas las posturas que adopta el trabajador al realizar su 
tarea en toda la jornada de trabajo; posteriormente se seleccionó aquellas posturas 
que se consideren factor de riesgo para el trabajador para ser evaluados por el 
método 
Para la recolección de los datos se utilizó la hoja de campo del método REBA para 
luego ser procesados y determinar el nivel de riesgo de dichas posturas; se prestó 
importante atención en la formación de los ángulos entre las diferentes partes del 
cuerpo que evalúa el método. Por último, se asigna puntuación a las diferentes 
partes de cuerpo evaluadas a partir de los ángulos que se formaron en cada 
postura. También se asigna puntuación a fuerza aplicada, la actividad muscular, y 
al tipo de agarre que realiza el trabajador. Al procesar los datos se determinó el 
nivel de riesgo de dichas posturas. 
Para la recolección de los datos de auxiliares con enfermedades ocupacionales 
físicas y auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas, así como de 
productividad, eficiencia y eficacia se usó como instrumento la ficha de reporte 
proporcionada por la empresa. Los instrumentos fueron validados por expertos de 
la Universidad César Vallejo, por considerarse de alta confiabilidad para ser 




Se identificaron seis posturas consideradas como factor de riesgo. Los porcentajes 
obtenidos de todos los auxiliares evaluados están distribuidos principalmente entre 
3 niveles de riesgo: medio, alto y muy alto; un alto porcentaje de nivel de riesgo 
muy alto se presentan en las diferentes posturas; que se encuentran entre el 72 % 
y el 84 % siendo necesaria la actuación inmediata. 
Luego de cinco meses de la evaluación ergonómica y haber brindado las 
capacitados de manera adecuada en temas ergonómicos como, lesiones por 
movimientos repetitivos, carga postural; así como del estrés por las posturas 
incorrectas, movimientos repetitivos, exceso de trabajo, presión por los jefes, 
relación con los compañeros, diseño del ambiente de trabajo; se pudo lograr reducir 
el alto índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas y el alto índice 
de auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas. Como consecuencia 
se redujo las ausencias de los auxiliares por permisos por cita médica, los 
descansos médicos y finalmente se reflejó en el incremento de la productividad, de 
la eficiencia y de la eficacia. 
Esto se pudo comprobar al someter los datos obtenidos de la empresa a través de 
la ficha de reporte a la estadística descriptiva y a la estadística inferencial. A través 
de la estadística descriptiva se pudo representar los datos obtenidos de las 
variables: ergonomía y productividad, así como de las dimensiones en tablas y 
gráficos. A través de la estadística inferencial se pudo probar la hipótesis general y 
específicas que planteamos en la presente investigación para lo cual se hizo uso 
del software estadístico SPSS versión 25 para facilitar el análisis de datos y de esta 
manera tener resultados que nos permitan dar un diagnostico acertado y también 
proceder a dar una solución a la problemática de la investigación. 
Se procedió con la discusión donde se hizo la comparación de los resultados de 
esta investigación con otros resultados obtenidos en otros trabajos de investigación, 
así como en la teoría de textos bibliográficos de autores citados en esta 
investigación.  
Se realizó las conclusiones, donde se mencionó el incremento de la productividad 
de 86.52% a 95.68%, el incremento de la  eficiencia de 94.53% a 98.00% y el 




planteadas en la investigación y queda demostrado que para aumentar la 
productividad es conveniente aplicar la ergonomía en el área de picking y acking 
de la empresa Química Suiza S.A. 
Se procedió con las recomendaciones en donde se mencionó hacer seguimiento 
de lo ya implementado, crear grupos de trabajo que cumplan la función de 
inspección y control en el correcto desarrollo de las actividades, se sugiere 
involucrar más a los trabajadores a través de la motivación de la aplicación de la 
ergonomía, hacer rediseños de muebles y espacios de trabajo para combatir el 
estrés, la ansiedad y seguir reduciendo el índice de personas con malestar físico y 
psicológico. 
3.6. Método de análisis de datos 
En la presente investigación se utilizó la estadística descriptiva y la estadística 
inferencial. Es decir, un análisis descriptivo y un análisis relacionado a la hipótesis 
A través del análisis descriptivo a cada variable y sus dimensiones se pudo 
organizar y representar los datos obtenidos de las fichas de reportes en tablas 
donde nos muestra la media, desviación, mínimo, máximo entre otros y 
representarlos también en gráficos. 
El análisis inferencial permitió probar la hipótesis general y específicas que 
planteamos en la presente investigación haciendo la comparación cuantitativa en 
el software estadístico SPSS versión 25 para facilitar el análisis de datos de la 
variable productividad y sus dimensiones. Se realizó la prueba de normalidad de 
Shapiro Wilk por estar la muestra conformada por 25 auxiliares y posteriormente se 
usó el estadígrafo T-student por presentar una distribución normal puesto que los 
valores del Sig. de antes y después eran mayor a 0,05. Al validar las hipótesis en 
todos los casos la media del después supera a la media del antes con lo cual se 
aceptan las hipótesis planteadas en la investigación. 
Estadística descriptiva 
García & Matus (2010) indicaron: “La estadística descriptiva es el estudio que 





Los autores indicaron que obtener los datos, organizarlos y hacer la representación 
de la información, es de lo que se encarga la estadística descriptiva. 
Estadística inferencial  
Hernández & Fernández & Baptista (2014) indicaron: “La estadística inferencial es 
la estadística para probar hipótesis y estimar parámetros” (pág. 299). 
Los autores concluyeron: A través de la estadística inferencial se pueden 
comprobar las hipótesis que se plantearon para el desarrollo de la investigación. 
3.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación se recibió la colaboración de auxiliares y empleados 
de la empresa quienes se ofrecieron para el desarrollo de la investigación. El 
aspecto ético, el respeto por la propiedad intelectual estuvo presente, por tal motivo 
se realizó las citas bibliográficas correspondientes a toda información que se 
encuentra presente en esta investigación. De igual manera la investigación 
realizada se produjo sin manipular datos de la empresa. Se demostró 
confidencialidad por los datos y también la identidad de las personas que 
contribuyeron en esta investigación fue protegida. La empresa autorizó utilizar 





4.1 Situación actual de la empresa 
Generalidades: 
Química Suiza S.A. es una gran empresa que pertenece al sector industrial 
farmacéutico; brinda servicios de operación logística para la cadena de suministro 
en donde se encuentran productos como son los medicamentos, de cuidado 
personal, productos sanitarios, productos de consumo entre otros. Entre sus 
principales productos se encuentran las drogas en tabletas, jarabes, polvos, 
champús y cremas. También ofrece servicios logísticos que incluyen logística 
entrante, almacenamiento y acondicionamiento. Química Suiza S.A., posee centros 
de distribución en Chiclayo, Lima, Arequipa y tiene sedes en Ecuador, Venezuela, 
Colombia y Bolivia. 
En la actualidad Química Suiza S.A. pertenece al grupo Intercorp. Por casi 80 años 
Química Suiza S.A. se ha preocupado por brindar el mejor servicio para sus 
clientes con quienes a lo largo de esos años mantiene buenas relaciones, así 
como con sus representadas lo cual fue un logro gracias a aquellos valores que 
lo representan como empresa. Ser la mejor opción logística, así como el centro 
de distribución referente para sus clientes, es lo que motiva a los trabajadores de 
Química Suiza S.A. a ser mejores en lo que hacen cada día.  
Sus trabajadores son considerados como lo más importante dentro del proceso 
productivo, motivo por el cual la empresa se preocupa por brindar todo lo 
necesario para que el trabajador pueda cumplir con los objetivos planteados por 
la misma, así como la preocupación por su salud tanto física como psicológica. La 
empresa reconoce que es necesario brindar las herramientas necesarias y 
adecuadas a sus trabajadores, ambientes de trabajo que contribuyan a buen 
desempeño del trabajador, buenas relaciones entre el personal de trabajo sin 
importar el nivel jerárquico y una buena comunicación que permita conocer las 
necesidades, ideas y conceptos de cada trabajador. Es esa preocupación por el 
trabajador, que la empresa busca mejorar aspectos que perjudican la salud física 






Figura 3. Organigrama de la empresa Química Suiza S.A. 
 






Figura 5. Layout del área de picking y packing de Química Suiza S. A. 
 
Misión: 
Por casi 80 años Química Suiza S.A. brinda servicios de operación logística para 
la cadena de suministro y se ha preocupado por brindar el mejor servicio para sus 
clientes, por su salud, con quienes a lo largo de esos años mantiene buenas 
relaciones, así como con sus representadas, lo cual fue un logro gracias a 
aquellos valores que lo representan como empresa. Desarrolla sus actividades 
con responsabilidad social y ambiental 
Visión: 
Ser la mejor opción logística, así como el centro de distribución referente para sus 
clientes, es lo que motiva a los trabajadores de Química Suiza S.A. a ser mejores 





La empresa está ubicada en Av. Carretera Central 1115 Santa Anita 
 
Figura 6. Ubicación de la empresa Química Suiza. 
Historia: 
Química Suiza fue fundada 6 de Marzo de 1939 se fundó e inició operaciones con 
la representación de productos farmacéuticos Wander y colorantes Durnad 
Huguenin de Suiza. Asumió la representación de roche en 1940. Se instala en 
1950 la planta de colorantes y otros para cueros posteriormente laboratorios Alfa 
fue fundada en el Perú. Inicia labores de comercio en 1952 con entidades de salud 
como hospitales y boticas. Quifatex fue fundada en 1978 en Ecuador y en Bolivia 
fue fundada Química.  Entre 1978 y 1998 el grupo incorporo a sus filas diferentes 
empresas y se creó Cifarma. El Centro de Distribución de Santa Anita se creó en 
el año 2000; entre el 2006 y 2007 en Colombia se funda Quideca y Mifarma surge 
como una cadena de farmacias Entre el 2008 y el 2011 se siguieron haciendo de 
empresas como la adquisición en el Perú de la cadena de farmacias BTL. En el 
año 2012 se crea QSI así mismo en el Perú la cadena de farmacias Fasa pasa a 
filas del grupo; KNAPP es instalado en el año 2013 en el Centro de Distribución 




y crece las relaciones con otras compañías. El grupo compró la cadena de 
farmacias de Albis. En el año 2018 Química Suiza pasó a formar parte del Grupo 
Intercorp. 
Línea de Productos 
La empresa Química Suiza presenta dos líneas de productos: De salud y de 
consumo. 
Tabla 3. 
Línea de productos de Química Suiza 
Línea de salud:   Línea de consumo 
Allergan  Berol Dreft Maruchan Sebastián 
Astellas  Bounce Dimo Mongol Secret 
Cipa  Bounty Fancybaby Ninet Sharpie 
Feranin  Cascade Febreze Nioxin Sysfen Professional 
Merz  Agu Gillette Olay Tide 
Quilab  Dawn Koleston Paper Mate Tide togo 
    Dermex Liquid Parper P&G Wella 
 
4.1.1 Proceso de servicio de pedidos del canal de Farmacias Independientes 
de la empresa Química Suiza S. A. 
Ingreso de usuario y password al sistema SAP. 
El proceso se inicia cuando los auxiliares de almacén empiezan a atender los 
pedidos solicitados por los clientes que previamente fueron ingresados al sistema 
SAP por los vendedores y posteriormente generados. Los auxiliares ingresan a 
través de unos equipos radiofrecuencias (escáner) su usuario y contraseña 
respectivas que la empresa les asigno para que puedan ingresar en el sistema SAP.  
Visualización del pedido en el sistema SAP. 
En estos equipos de radiofrecuencia el auxiliar visualiza las ordenes de trabajo que 
muestra la descripción del material, ubicación del material, lote de material y 
cantidad que solicita del material. 
Selección de cajas y buscar coche asignado para comenzar proceso de 
picking. 




pasillo indicado donde se encuentran los materiales (productos) en sus respectivas 
ubicaciones para comenzar el proceso de picking. 
Retiro de materiales de ubicación 
Al llegar el auxiliar a la ubicación del material que se solicita en la orden de trabajo, 
se procede a través del equipo radiofrecuencia (equipo escáner) a ingresar la 
información requerida por el sistema como son código de ubicación de material, 
código del material y la cantidad del material que solicita el cliente para proceder a 
retirar el material de su ubicación y colocarlo en la caja de cartón del tamaño que 
sugiere el sistema SAP para posteriormente grabar en el sistema el primer material 
que se despachó. 
Grabar atención de pedido  
Posteriormente se continua con la misma actividad de picking hasta despachar todo 
lo que a través de la OT (orden de trabajo) solicita el cliente, para finalmente grabar 
en el sistema SAP fin de despacho de orden de trabajo. 
Conducir pedido atendido a zona de packing 
El pedido es llevado a zona de packing para proceder a verificar la cantidad 
solicitada, así como constatar que lo que se va a enviar al cliente es lo que pide: 
material, cantidad y lote correctos, así como la presentación del producto. Aquí es 
el segundo filtro para una correcta atención. 
Sellado de cajas que contiene pedidos de clientes. 
Luego de verificar cantidad y presentación de materiales se procede a empacar la 
caja haciendo uso de los materiales necesarios para el adecuado packing; luego la 
caja es sellada con una cinta de embalaje y se le coloca una etiqueta que contiene 
la información requerida para su posterior despacho por el área correspondiente. 
Atención de una nueva orden de trabajo. 





Al terminar de atender una orden de trabajo, inmediatamente ingresa una nueva 
para ser atendida. De esta manera se cumple con atender todos los pedidos 
solicitados por los clientes. 
 




DOP: Diagrama de Operaciones del Proceso
Actividad Número Tiempo Distancia
Proceso de picking
Sujeto de la gráfica: Proceso de picking Operación 18 395.00
Principio: Recojo de RF Transporte 5 150.00





Paso Tiempo Distancia Genera No Genera
núm. (seg.) (mts) Valor Valor
1
60.00 X SI
Solicitar equipo radiofrecuencia para comenzar el 
proceso de picking
2
60.00 X SI Validar usuario en el sap
3
5.00 X SI Revisar ot que se va a trabajar
4
30.00 X NO Dirigirse a recoger coche de picking
5
30.00 X NO Dirigirse a recoger cajas para el picking
6
30.00 X SI Colocar codigo de barra a las cajas
7
3.00 X SI Ver en que pasillo esta primer material
8
30.00 X SI Dirigirse a pasillo donde esta primer material
9
3.00 X SI
Escanear codigo de ubicación del material con 
radiofrecuencia
10
3.00 X SI Escanear codigo del material con radiofrecuencia
11
60.00 X SI Retira material de ubicación y colocar en caja de picking.
12
3.00 X SI ingresar a sistema el retiro del primer material.
13
3.00 X SI Ver en que pasillo esta segundo material.
14
30.00 X NO Dirigirse a pasillo donde esta segundo  material.
15
3.00 X SI
Escanear codigo de ubicación del material con 
radiofrecuencia.
16
3.00 X SI Escanear codigo del material con radiofrecuencia.
17
60.00 X SI
Retira segundo material de ubicación y colocar en caja de 
picking.
18
3.00 X SI Ingresar al sistema el retiro del segundo  material.
19
3.00 X SI Ver en que pasillo esta tercer material.
20
30.00 X NO Dirigirse a pasillo donde esta tercer  material.
21
3.00 X SI
Escanear codigo de ubicación del material con 
radiofrecuencia.
22
3.00 X SI Escanear codigo del material con radiofrecuencia.
23
60.00 X SI
Retira tercer material de ubicación y colocar en caja de 
picking.
24
3.00 X SI Ingresar al sistema el retiro del tercer material.
25
3.00 X SI Verificar que se acabo el pedido.
26
3.00 X SI Cerrar pedido en el sistema.
27
30.00 X SI dirigirse a zona de verificacion para dejar el pedido.
28
29
557.00 395.00 150.00 12.00 0.00 0.00 23 4
557.00
No genera valor 4 120.00
Genera Valor 23 437.00
Llevar pedido a verificacion
Retirar material de ubicación
Confirmar retiro de material
Verificar tercera  posicion
Traslado a pasillo tercer material
Escaneo de ubicación del material
Escaneo de codigo del material
Escaneo de ubicación del material
Escaneo de codigo del material
Confirmar retiro de material
Retirar material de ubicación
Verificar fin de pedido
Cerrar pedido
Traslado a pasillo primer material
Escaneo de ubicación del material
Escaneo de codigo del material
Traslado a pasillo segundo material
Verificar segunda posicion
Confirmar retiro de material




Asignar codigo de barras a la caja
Verificar primera posicion
Detalle del procesoDescripción del paso
Ingreso sistema SAP
Recojo de RF






Maquinarias y equipos de la Empresa 
En la actualidad las máquinas que se utiliza en el área de picking y packing de la 
empresa Química Suiza. S.A., son los siguientes: 
 
Figura 8. Relación de equipos de trabajo. 
4.1.2 Actividades críticas del proceso de producción 
En el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S. A., se pudo detectar 
posibles causas que afectan al desarrollo normal de las actividades y por 
consiguiente a la productividad del área. Para lo cual se determinó hacer un análisis 
de la situación, empezando con la lluvia de ideas que se consiguió hacer con la 
intervención de personal involucrado en las operaciones del área de picking y 
packing. De esta manera se procedió a realizar el diagrama de Pareto y 
posteriormente el de Ishikawa, en la cual se hace mención de las causas más 
significativas encontradas que afectan a la productividad. 
Alto índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales físicas. 
A pesar de que Química Suiza S. A. contaba con un área de Seguridad y Salud en 
el Trabajo era muy poca la preocupación hacia los temas ergonómicos; esto trajo 
Equipos de
 radiofrecuencia: 







Para escanear los diferentes codigos 
de barra que se tienen en el almacen.
Con la cual accedemos a informacion 
necesaria.
Necesarios para ingresar datos, 
información y también para recibirlas. 
También se los utiliza  para seguir la 
gestión de los procesos.
Son utilizados para la generación de 
códigos de barra y de etiquetas con
 información necesaria en los 
procesos.
Son utilizados para la generación 
de  reportes y otros documentos 





como consecuencia que muchos auxiliares en la actualidad presenten lesiones 
musculoesqueléticas. Los auxiliares no eran capacitados de manera adecuada en 
temas ergonómicos como, lesiones por movimientos repetitivos, carga postural, 
entre otros; es por eso que los auxiliares no sabían cómo actuar, que posiciones de 
trabajo son las más adecuadas, y evitar hacer maniobras que lo pudieran dañar 
físicamente.  
Es obligación de la organización capacitar, brindando la información necesaria a 
todos aquellos que trabajan realizando labores de pie y realizan posturas, deben 
recibir las instrucciones adecuadas acerca de las técnicas de posicionamiento 
postural al igual que la de manipulación de equipos todo para proteger la vida del 
trabajador. 
Alto índice de auxiliares con enfermedades ocupacionales psicológicas.  
El malestar psicológico hace referencia al estrés o ansiedad que el trabajador 
presentaba producto de la carga laboral. La carga mental es consecuencia de la 
presión que algunos sentían ya sea por las posturas incorrectas, movimientos 
repetitivos, exceso de trabajo, presión por los jefes, relación con los compañeros, 
diseño del ambiente de trabajo. 
La carga mental se presenta cuando el trabajador siente la presión o el estrés en el 
desarrollo de sus actividades, esta presión o estrés puede ser producto del exceso 
de carga de trabajo, de la dificultad para realizar alguna tarea de la mejor manera 
o en el mejor tiempo o por la rutina de la misma. Las causas mencionadas conllevan 
a un desgaste mental y físico, en donde el trabajador empieza a sentir desinterés 
por lo que hace y lo refleja en trabajos mal elaborados. 
Los mobiliarios y accesorios de trabajo no son ergonómicos. 
Las mesas que se utilizan para realizar el packing (empacado) de las cajas de 
cartón que contiene los materiales que solicitó el cliente son muy altas para algunos 
auxiliares, por tal motivo los auxiliares tienen que levantar los brazos y mantenerlos 
por un tiempo considerado en esa posición con lo cual se realiza una postura que 





Materiales de trabajo distantes del proceso. 
Existen materiales que están mal ubicados dentro del área de picking y packing, 
esto retrasa el trabajo porque se tiene que caminar más para poder disponer de 
dichos materiales, también hay materiales que necesariamente deberían estar 
ubicados en partes bajas dentro del área de estantería, sin embargo al estar 
ubicados en partes altas es necesario buscar escaleras, las mismas que no siempre 
están a la mano, invirtiendo más tiempo y con seguridad haciendo más esfuerzo de 
lo que se bebe ya que podrían ser materiales con mucho peso. Con más esfuerzo 
es posible que el auxiliar se pueda dañar si no hace las maniobras adecuadas para 
poder atender el pedido; también existe más tiempo improductivo dentro del 
proceso, lo cual conlleva a tener una baja productividad y demora en la atención de 
los pedidos de los clientes. 
Equipos antiguos y en malas condiciones. 
Los equipos de radiofrecuencia son herramientas de trabajo necesarios para hacer 
un picking dinámico (más rápido) son antiguos y presentan problemas de 
funcionamiento.  
Los mismos que se envían al área correspondiente para ser configurados, pero por 
su antigüedad vuelven una y otra vez a desconfigurarse. 
Los coches que se utilizan para realizar el proceso de picking no están en 
condiciones óptimas pues falta mantenimiento a sus ruedas y ya que al ser un 
equipo que se empuja, la esa fuerza aplicada para realizar el movimiento es más 
intenso. 
4.2 Situación propuesta de la empresa 
Para resolver los problemas del alto índice de auxiliares con enfermedades 
ocupacionales físicas y psicológicas se propuso una solución ergonómica; hacer un 
análisis aplicando el método de REBA como lo recomienda la Norma RM -375-2008 
– TR por tratarse de un almacén. 
Se evaluaron las posturas de trabajo que se realizan en el proceso de área de 




posturas que eran consideradas como factor de riego. Para la recolección de los 
datos se utilizó la hoja de campo del método REBA para luego ser procesados y 
determinar el nivel de riesgo de dichas posturas. 
 
Figura 9. Hoja de campo - método REBA. 
  





Evaluación de posturas mediante Método REBA. 
Evaluación Postura 1 
Tabla 4. 
Resumen porcentual de nivel de riesgo postura 1. 
 
 
Figura 11. Evaluación método REBA: Postura 1 (cuello - tronco - piernas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de la postura en el cuello, tronco y rodillas. 
Dentro la evaluación del Grupo A, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión de su cuello presenta un ángulo de 28 grados, equivalente a un 
puntaje = 2. El tronco del auxiliar presenta una flexión con un ángulo de 47 grados, 
equivalente a un puntaje = 3. Con relación a las extremidades inferiores, existe un 
soporte bilateral donde una rodilla se encuentra flexionada con un ángulo de 53 





Figura 12. Evaluación método REBA: Postura 1 (brazos - antebrazos - muñecas)  
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de los brazos, antebrazos y muñecas. 
Dentro la evaluación del Grupo B, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión del brazo presenta un ángulo de 75 grados con abducción, 
equivalente a un puntaje = 4. El antebrazo del auxiliar presenta una flexión con un 
ángulo de 29 grados, equivalente a un puntaje = 2. Con relación a la muñeca; se 
encuentra flexionada con un ángulo de 18 grados con torción equivalente a un 
puntaje = 3. 
También se evalúan en este proceso la fuerza aplicada por el auxiliar en el 
desarrollo de la actividad, en este caso está entre 5 a 10 Kg. equivalente a un 
puntaje = 1. En cuanto a la forma de agarrar o manipular la carga, es de tipo regular, 
equivalente a un puntaje = 1. 
Con respecto a la actividad muscular que realiza el auxiliar en el desarrollo de la 
actividad tenemos: Algunas partes del cuerpo no se mueven por más de un minuto, 
hay repetición de los movimientos, se visualizan variaciones en las posturas que 
realiza el auxiliar, así como inestabilidad en algunas de ellas. Todo lo anterior 
equivalente a un puntaje = 3. 
Los puntajes son analizados según figura 9 (Hoja de campo- método REBA) y el 
resultado comparado según figura 10 (Cuadro de Niveles de Riesgo y Acción): 




se encuentra dentro del nivel de acción 4; el nivel de riesgo que se presenta es de 
muy alto y la intervención que se debe hacer es de actuación inmediata. 
Evaluación Postura 2 
Tabla 5. 
Resumen porcentual de nivel de riesgo postura 2. 
 
 
Figura 13. Evaluación de método REBA: Postura 2 (cuello - tronco - piernas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de la postura en el cuello, tronco y rodillas 
Dentro la evaluación del Grupo A, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la extensión de su cuello presenta un ángulo de 37 grados, equivalente a un 
puntaje = 2. El tronco del auxiliar presenta una extensión con un ángulo de 10 
grados, equivalente a un puntaje = 2. Con relación a las extremidades inferiores, 
existe un soporte bilateral donde las rodillas no presentan flexión, equivalente a un 





Figura 14. Evaluación método REBA: Postura 2 (brazos - antebrazos - muñecas)  
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de los brazos, antebrazos y muñecas. 
Dentro la evaluación del Grupo B, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión del brazo presenta un ángulo de 151 grados con abducción y 
elevación de los hombros, equivalente a un puntaje = 6. El antebrazo del auxiliar 
presenta una flexión con un ángulo de 15 grados, equivalente a un puntaje = 2. Con 
relación a la muñeca; se encuentra flexionada con un ángulo de 9 grados con 
torsión equivalente a un puntaje = 2. 
También se evalúan en este proceso la fuerza aplicada por el auxiliar en el 
desarrollo de la actividad, en este caso está entre 5 a 10 Kg. equivalente a un 
puntaje = 1. En cuanto a la forma de agarrar o manipular la carga, es de tipo regular, 
equivalente a un puntaje = 1. 
Con respecto a la actividad muscular que realiza el auxiliar en el desarrollo de la 
actividad tenemos: Algunas partes del cuerpo no se mueven por más de un minuto, 
hay repetición de los movimientos, se visualizan variaciones en las posturas que 
realiza el auxiliar, así como inestabilidad en algunas de ellas. Todo lo anterior 
equivalente a un puntaje = 3. 
Los puntajes son analizados según figura 9 (Hoja de campo- método REBA) y el 
resultado comparado según figura 10 (Cuadro de Niveles de Riesgo y Acción): 




se presenta es de muy alto y la intervención que se debe hacer es de actuación 
inmediata. 
Evaluación Postura 3 
Tabla 6. 
Resumen porcentual de nivel de riesgo y postura 3. 
 
 
Figura 15. Evaluación método REBA: Postura 3 (cuello - tronco - piernas)  
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de la postura en el cuello, tronco y rodillas. 
Dentro la evaluación del Grupo A, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la extensión de su cuello presenta un ángulo de 12 grados, equivalente a un 
puntaje = 2. El tronco del auxiliar no presenta flexión siendo igual a un ángulo de 0 
grados con torsión, equivalente a un puntaje = 3. Con relación a las extremidades 
inferiores, existe un soporte bilateral donde las rodillas no presentan flexión, 






Figura 16. Evaluación de método REBA: Postura 3 (brazos - antebrazos - muñecas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de los brazos, antebrazos y muñecas. 
Dentro la evaluación del Grupo B, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión del brazo presenta un ángulo de 104 grados con abducción, 
equivalente a un puntaje = 5. El antebrazo del auxiliar presenta una flexión con un 
ángulo de 36 grados, equivalente a un puntaje = 2. Con relación a la muñeca; se 
encuentra flexionada con un ángulo de 11 grados con torsión, equivalente a un 
puntaje = 2. 
También se evalúan en este proceso la fuerza aplicada por el auxiliar en el 
desarrollo de la actividad, en este caso es menor a 5 Kg. equivalente a un puntaje 
= 0. En cuanto a la forma de agarrar o manipular la carga, es de tipo regular, 
equivalente a un puntaje = 1. 
Con respecto a la actividad muscular que realiza el auxiliar en el desarrollo de la 
actividad tenemos: Algunas partes del cuerpo no se mueven por más de un minuto, 
hay repetición de los movimientos, se visualizan variaciones en las posturas que 
realiza el auxiliar, así como inestabilidad en algunas de ellas. Todo lo anterior 
equivalente a un puntaje = 3. 
Los puntajes son analizados según figura 9 (Hoja de campo- método REBA) y el 
resultado comparado según figura 10 (Cuadro de Niveles de Riesgo y Acción): 




se presenta es de muy alto y la intervención que se debe hacer es de actuación 
inmediata. 
Evaluación Postura 4 
Tabla 7. 
Resumen porcentual de nivel de riesgo y postura 4. 
 
 
Figura 17. Evaluación de método REBA: Postura 4 (cuello - tronco - piernas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de la postura en el cuello, tronco y rodillas. 
Dentro la evaluación del Grupo A, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión de su cuello presenta un ángulo de 23 grados, equivalente a un 
puntaje = 2. El tronco del auxiliar presenta una flexión con un ángulo de 22 grados, 
equivalente a un puntaje = 3. Con relación a las extremidades inferiores, existe un 







Figura 18. Evaluación de método REBA: Postura 4 (brazos - antebrazos - muñecas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de los brazos, antebrazos y muñecas. 
Dentro la evaluación del Grupo B, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión del brazo presenta un ángulo de 14 grados con abducción, 
equivalente a un puntaje = 2. El antebrazo del auxiliar presenta una flexión con un 
ángulo de 48 grados, equivalente a un puntaje = 2. Con relación a la muñeca; se 
encuentra flexionada con un ángulo de 33 grados con torsión, equivalente a un 
puntaje = 3. 
También se evalúan en este proceso la fuerza aplicada por el auxiliar en el 
desarrollo de la actividad, en este caso es mayor a 10 Kg. equivalente a un puntaje 
= 2. En cuanto a la forma de agarrar o manipular la carga, es de tipo regular, 
equivalente a un puntaje = 1. 
Con respecto a la actividad muscular que realiza el auxiliar en el desarrollo de la 
actividad tenemos: Algunas partes del cuerpo no se mueven por más de un minuto, 
hay repetición de los movimientos, se visualizan variaciones en las posturas que 
realiza el auxiliar, así como inestabilidad en algunas de ellas. Todo lo anterior 
equivalente a un puntaje = 3. 
Los puntajes son analizados según figura 9 (Hoja de campo- método REBA) y el 
resultado comparado según figura 10 (Cuadro de Niveles de Riesgo y Acción): 




se presenta es de muy alto y la intervención que se debe hacer es de actuación 
inmediata. 
Evaluación Postura 5 
Tabla 8. 
Resumen porcentual de nivel de riesgo y postura 5. 
 
 
Figura 19. Evaluación de método REBA: Postura 5 (cuello - tronco - piernas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de la postura en el cuello, tronco y rodillas. 
Dentro la evaluación del Grupo A, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión de su cuello presenta un ángulo de 18 grados, equivalente a un 
puntaje = 1. El tronco del auxiliar presenta una flexión con un ángulo de 65 grados, 
equivalente a un puntaje = 4. Con relación a las extremidades inferiores, existe un 
soporte bilateral donde las rodillas se encuentran flexionadas con un ángulo de 58 






Figura 20. Evaluación de método REBA: Postura 5 (brazos - antebrazos - muñecas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de los brazos, antebrazos y muñecas. 
Dentro la evaluación del Grupo B, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión del brazo presenta un ángulo de 82 grados con abducción, 
equivalente a un puntaje = 4. El antebrazo del auxiliar presenta una flexión con un 
ángulo de 12 grados, equivalente a un puntaje = 2. Con relación a la muñeca; se 
encuentra flexionada con un ángulo de 14 grados, con torsión equivalente a un 
puntaje = 2. 
También se evalúan en este proceso la fuerza aplicada por el auxiliar en el 
desarrollo de la actividad, en este caso está entre 5 y 10 Kg. equivalente a un 
puntaje = 1. En cuanto a la forma de agarrar o manipular la carga, es de tipo regular, 
equivalente a un puntaje = 1. 
Con respecto a la actividad muscular que realiza el auxiliar en el desarrollo de la 
actividad tenemos: Algunas partes del cuerpo no se mueven por más de un minuto, 
hay repetición de los movimientos, se visualizan variaciones en las posturas que 
realiza el auxiliar, así como inestabilidad en algunas de ellas. Todo lo anterior 
equivalente a un puntaje = 3. 
Los puntajes son analizados según figura 9 (Hoja de campo- método REBA) y el 
resultado comparado según figura 10 (Cuadro de Niveles de Riesgo y Acción): 




se presenta es de muy alto y la intervención que se debe hacer es de actuación 
inmediata. 
Evaluación Postura 6  
Tabla 9. 
Resumen porcentual de nivel de riesgo y postura 6. 
 
 
Figura 21. Evaluación de método REBA: Postura 6 (cuello - tronco - piernas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de la postura en el cuello, tronco y rodillas. 
Dentro la evaluación del Grupo A, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión de su cuello presenta un ángulo de 17 grados con torsión, equivalente 
a un puntaje = 2. El tronco del auxiliar presenta una flexión con un ángulo de 107 
grados con torsión, equivalente a un puntaje = 5. Con relación a las extremidades 
inferiores, existe un soporte bilateral donde las rodillas se encuentran flexionadas 





Figura 22. Evaluación de método REBA: Postura 6 (brazos - antebrazos - muñecas) 
Se muestra la imagen del auxiliar de picking realizando la labor, en la cual se evalúa 
los ángulos de los brazos, antebrazos y muñecas. 
Dentro la evaluación del Grupo B, observamos en la posición que realiza el auxiliar 
que la flexión del brazo presenta un ángulo de 107 grados con abducción, 
equivalente a un puntaje = 5. El antebrazo del auxiliar presenta una flexión con un 
ángulo de 25 grados, equivalente a un puntaje = 2. Con relación a la muñeca; se 
encuentra flexionada con un ángulo de 29 grados con torsión, equivalente a un 
puntaje = 3. 
También se evalúan en este proceso la fuerza aplicada por el auxiliar en el 
desarrollo de la actividad, en este caso está entre 5 y 10 Kg. equivalente a un 
puntaje = 1. En cuanto a la forma de agarrar o manipular la carga, es de tipo regular, 
equivalente a un puntaje = 1. 
Con respecto a la actividad muscular que realiza el auxiliar en el desarrollo de la 
actividad tenemos: Algunas partes del cuerpo no se mueven por más de un minuto, 
hay repetición de los movimientos, se visualizan variaciones en las posturas que 
realiza el auxiliar, así como inestabilidad en algunas de ellas. Todo lo anterior 
equivalente a un puntaje = 3. 
Los puntajes son analizados según figura 9 (Hoja de campo- método REBA) y el 
resultado comparado según figura 10 (Cuadro de Niveles de Riesgo y Acción): 




se presenta es de muy alto y la intervención que se debe hacer es de actuación 
inmediata. 
Para resumir, vemos que las 6 posturas evaluadas necesitan intervención 
inmediata para hacer las correcciones ya que se encuentran en un nivel de riesgo 
muy alto. 
Tabla 10. 






Porcentaje de los niveles de riesgo obtenidos. 
 
De la tabla 11 podemos observar que los porcentajes obtenidos están distribuidos 
principalmente entre 3 niveles de riesgo: medio, alto y muy alto; un alto porcentaje 
de nivel de riesgo muy alto se presentan en las diferentes posturas; que se 
encuentran entre el 72 % y el 84 % siendo necesaria la actuación inmediata. 
Tabla 12. 
Resumen del nivel de riesgo y acción de las 6 posturas. 
 
De la tabla 12 podemos observar que las 6 posturas evaluadas en la investigación 
se encuentran dentro del nivel de acción 4 ya que presentan puntuaciones entre 11 






Adicional y posterior a esta evaluación se propuso realizar charlas de capacitación 
sobre temas ergonómicos para que los auxiliares conozcan del riesgo de realizar 
malas posturas y empiecen a tomar conciencia sobre lo importante de la salud. Es 
importante saber que de nada sirve hacer mejoras en los procesos, si no se 
capacita al personal para que conozca y comprenda que puede evitar hacerse daño 
durante el desarrollo de sus actividades. Si el personal toma las medidas 
necesarias y se hace de nuevos y buenos hábitos ergonómicos estará 





Figura 23. Reunión de capacitación. 
Se iniciaron las capacitaciones sobre temas ergonómicos como la manipulación 
manual de carga; la cual consiste en saber cómo tiene que ser la posición correcta 
de la persona y como tiene que sujetar la carga ya sea si la levanta, la empujar, la 
coloca entre otros. Con posturas adecuadas disminuirán los accidentes y las 





Figura 24. Capacitación: Levantamiento de carga. 
De igual manera inducción sobre los ejercicios que pueden realizar en las pausas 
activas que también se sugiere implantar, de ser necesario en el mismo lugar de 
trabajo para contribuir a estar más tranquilo y relajado. 
 
Figura 25. Pausas activas. 
Se propuso hacer un rediseño en las mesas para que los auxiliares no tengan los 
brazos levantados por mucho tiempo y no sean expuestos a contraer algún 




los auxiliares no tengan que estirarse tantas veces para alcanzar un material que 
se encuentra en la parte más alta de la estantería.  
 
Figura 26. Uso de escalera en proceso de picking y packing. 
Se recomendó ubicar los materiales al alcance de los auxiliares para que el proceso 
de picking y packing sea más fluido y sea más productivo. Se recomendó comprar 
equipos de radiofrecuencia nuevos para no tener problemas al momento de realizar 
el proceso de picking 
4.3 Análisis descriptivo de la variable independiente 
Variable independiente: Ergonomía 









Figura 27. Porcentaje de auxiliares con dolencias físicas pre test. 
En la figura 27 se observa la cantidad de trabajadores que presentaron dolencias 
musculoesqueléticas, las cuales corresponden a las mediciones pre test, 
observando que los meses de Noviembre y Diciembre es donde se presenta el 
mayor porcentaje 56%. También se expone en la tabla 13 que en todos los meses 





Figura 28. Porcentaje de auxiliares con dolencias físicas post test. 
En la figura 28 se observa la cantidad de trabajadores que presentaron dolencias 
musculoesqueléticas, las cuales corresponden a las mediciones post test, 
observando que el mes de Marzo es donde se presenta el mayor porcentaje 28%. 
También se expone en la tabla 14 que en todos los meses es aproximadamente en 
promedio el 22 % de las personas que presentaron dolencias físicas. 
 






En la figura 29 se expone la evaluación en los meses de pre y post test de los 
trabajadores que presentaron lesiones musculoesqueléticas, observando que hay 
una notoria reducción de personas con lesiones físicas. Con un pre test de en 
promedio 13 personas que presentaban diversas lesiones físicas, para llegar a un 
promedio de 5 personas en el post test. 
Dimensión 2: Carga mental de trabajo 
Tabla 14. 
Porcentaje pre test y post test de las enfermedades ocupacionales psicológicas. 
 
 





En la figura 30 se observa la cantidad de trabajadores que presentaron dolencias 
psicológicas (ansiedad y estrés), las cuales corresponden a las mediciones pre test, 
observando que el mes de Noviembre es donde se presenta un mayor porcentaje 
64%. También se expone en la tabla 14 que en todos los meses es 
aproximadamente el 54% de las personas que presentaron dolencias psicológicas. 
 
 
Figura 31. Porcentaje de auxiliares con dolencias psicológicas post test. 
En la figura 31 se observa la cantidad de trabajadores que presentaron dolencias 
psicológicas (ansiedad y estrés), las cuales corresponden a las mediciones post 
test, observando que los meses de Abril y Mayo es donde se presentaron el mayor 
porcentaje 20%. También se expone en la tabla 15 la disminución en los 
porcentajes de los trabajadores con dolencias psicológicas, además, en todos los 
meses es aproximadamente en promedio el 16 % de las personas que presentaron 






Figura 32. Comparativo pre y post test de nivel porcentual de auxiliares con 
enfermedades ocupacionales psicológicas. 
En la figura 32 se expone la evaluación en los meses de pre y post test de los 
trabajadores que presentaron lesiones psicológicas (ansiedad y estrés), 
observando que hay una notoria reducción de personas con lesiones psíquicas. 
Con un pre test de en promedio 13 personas que presentaban diversas lesiones de 
ansiedad y estrés (psicológicas), para llegar a un promedio de 4 personas en el 
post test. 
4.4 Análisis descriptivo de la variable dependiente 
Variable Dependiente: Productividad 
Tabla 15. 






En la tabla 15 se visualiza los valores porcentuales del índice de la variable 
dependiente productividad de las mediciones tomadas en pre y post test.  
 
 
Figura 33. Índice de productividad pre – post test. 
En la figura 33 se visualiza los valores porcentuales del índice de productividad de 
las mediciones tomadas en pre y post test, esta vez representados a través de 
gráficos. Se observa que las mediciones del post test tuvieron un incremento en 
todos los meses, estando en un rango entre 95% a 97%. 
Tabla 16. 
Estadísticos descriptivos de la variable productividad. 
 






Figura 34. Índice promedio de la variable productividad. 
En la tabla 16 y figura 34 se observan datos descriptivos como promedios, 
desviaciones, máximo y mínimo, de las mediciones realizadas en el pre y post test 
de la variable productividad. En la estadística de la media se expone que existe un 
incremento del 9% lo que indica una mejora en la variable productividad. No hay 
muestras perdidas. 
Dimensión 1:  Eficiencia 
Tabla 17. 






En la tabla 17 se visualiza los valores porcentuales del índice de la dimensión 
eficiencia de las mediciones tomadas en pre y post test.  
 
 
Figura 35. Índice de nivel de eficiencia pre – post test. 
En la figura 35 se visualiza los valores porcentuales del índice de la dimensión 
eficiencia de las mediciones tomadas en pre y post test, esta vez representados a 
través de gráficos. Se observa que las mediciones tuvieron un incremento en todos 
los meses, estando en un rango entre 97% a 99%. 
Tabla 18. 
Estadísticos descriptivos de la variable eficiencia. 
 






Figura 36. Índice promedio de la dimensión eficiencia. 
En la tabla 18 y figura 36 se observan datos descriptivos como promedios, 
desviaciones, máximo y mínimo, de las mediciones realizadas en el pre y post test. 
En el dato estadístico media se expone que existe un incremento del 3% lo que 
indica una mejora en la dimensión eficiencia. No hay muestras perdidas. 
Dimensión 2: Eficacia 
Tabla 19. 






En la tabla 19 se visualiza los valores porcentuales del índice de la dimensión 
eficacia de las mediciones tomadas en pre y post test.  
 
 
Figura 37. Índice de nivel de eficacia pre – post test. 
En la figura 37 se visualiza los valores porcentuales del índice de la dimensión 
eficacia de las mediciones tomadas en pre y post test, esta vez representados a 
través de gráficos. Se observa que las mediciones del post test tuvieron un 
incremento en todos los meses, estando en un rango entre 97% a 99%. 
Tabla 20. 
Estadísticos descriptivos de la variable eficacia. 
 






Figura 38. Índice promedio de la dimensión eficacia. 
En la tabla 20 y figura 38 se observan datos descriptivos como promedios, 
desviaciones, máximo y mínimo, de las mediciones realizadas en el pre y post test. 
En el dato estadístico media se expone que existe un incremento del 6% lo que 
indica una mejora en la dimensión eficacia. No hay muestras perdidas. 
4.5 Análisis estadístico inferencial de la variable dependiente 
Considerando que la muestra de estudio de esta investigación estuvo conformada 
por 25 auxiliares del área de picking y packing; usaremos Shapiro Wilk. 
 
Si los datos  <  30  : Shapiro Willk





Regla de decisión a usar en la validez de hipótesis 
 
La tabla 21 nos indica que estadígrafo debemos usar dependiendo del tipo de 
distribución. Usaremos el estadígrafo según tabla, considerando que para datos de 
distribución normal (paramétricos) el sig.  es mayor que 0,05 y para datos de 
distribución no normal (no paramétricos) el sig. es menor que 0.05, esta última no 
fue aplicada al estudio como se verá en los siguientes cuadros. 
Prueba de normalidad variable dependiente – productividad 
Tabla 22. 
Prueba de normalidad de la variable productividad 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De la tabla 23 observamos que el grado de significancia hallada fue: 
Antes = 0.998 > 0.05 
Después = 0.477 > 0.05  
 
Por consiguiente, según tabla 21 se expone: Los datos fueron de distribución 
normal (paramétrico) pues ambos valores son mayores a 0.05, Para validar la 




Prueba de normalidad dimensión - eficiencia 
Tabla 23. 
Prueba de normalidad de la dimensión eficiencia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De la tabla 24 observamos que el grado de significancia hallada fue: 
Antes = 0.431 > 0.05 
Después = 0.624 > 0.05  
Por consiguiente, según tabla 21 se expone: Los datos fueron de distribución 
normal (paramétrico) pues ambos valores son mayores a 0.05, Para validar la 
hipótesis haremos uso del estadígrafo T-Student. 
Prueba de normalidad dimensión - eficacia 
Tabla 24. 
Prueba de normalidad de la dimensión eficacia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De la tabla 25 observamos que el grado de significancia hallada fue: 
Antes = 0.889 > 0.05 
Después = 0.101 > 0.05  
 
Por consiguiente, según tabla 21 se expone: Los datos fueron de distribución 
normal (paramétrico) pues ambos valores son mayores a 0.05, Para validar la 





Validación de hipótesis general y especificas 
Se usó el estadígrafo T-Student; por los datos obtenidos en el software SPSS25; 
se obtuvo que las distribuciones fueron paramétricas. 
Debemos plantear las dos hipótesis: La nula (Ho), aquella que niega o refuta la 
hipótesis del investigador; y la alternativa (Ha) que es la hipótesis de la 
investigación (Hernández et. al, 2014, p. 114). 
Validación de hipótesis general - productividad 
Ho: La aplicación de la ergonomía no mejora la productividad en el área de picking 
y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
Ha: La aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el área de picking y 
packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 




Validación de hipótesis variable dependiente – productividad  
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
 
De la tabla 25 se observa que los promedios de la variable dependiente 
productividad sufrieron variaciones del pre y post test con un incremento de 86.51 
a un 95.67 y siguiendo la regla de decisión queda demostrado, con lo cual se acepta 




mejora la productividad en el área de picking y packing de la empresa Química 
Suiza S.A. Lima 2018. 
Para corroborar tal afirmación se ejecutó la prueba de T-Student 
Tabla 26. 
Prueba de T-Student de la variable productividad 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
 
Tabla 27. 
Prueba de T-Student de la variable productividad 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De las tablas 26 y 27 se expone resultados de la prueba de muestras relacionadas 
o emparejadas, donde se observa que todas las muestras están presentes, además 
que la significancia alcanzada cumple la regla. 
 
 
A través de la estadística inferencial, al aplicar la prueba T-Student a la variable 
dependiente productividad como se muestra en la tabla 27 se comprobó la 
hipótesis; en el caso de la productividad el grado de significancia es igual a 0.00 




menor a 0.05 según la regla de decisión. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis 
nula y se confirma que la aplicación de la ergonomía mejora la productividad en el 
área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
Validación de hipótesis especifica – eficiencia 
Ho: La aplicación de la ergonomía no mejora la eficiencia en el área de picking y 
packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
Ha: La aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia en el área de picking y 
packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018 




Validación de hipótesis dimensión eficiencia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De la tabla 28 se observa que los promedios de la dimensión eficiencia sufrieron 
variaciones del pre test con el post test con un incremento del 94.53 a un 98.00 y 
siguiendo la regla de decisión queda demostrado, con lo cual se acepta la hipótesis 
alterna planteada en la investigación: La aplicación de la ergonomía mejora la 
eficiencia en el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 
2018. 





Prueba de T-Student de la dimensión eficiencia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
Tabla 30. 
Prueba de T-Student de la dimensión eficiencia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De las tablas 29 y 30 se expone resultados de la prueba de muestras relacionadas 
o emparejadas, donde se observa que todas las muestras están presentes, además 
que la significancia alcanzada cumple la regla. 
A través de la estadística inferencial, al aplicar la prueba T-Student a la dimensión 
eficiencia como se muestra en la tabla 30 se comprobó la hipótesis; en el caso de 
la eficiencia el grado de significancia es igual a 0.00 con el cual se acepta la 
hipótesis alterna planteada en la investigación por ser menor a 0.05 según la regla 
de decisión. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se confirma que la 
aplicación de la ergonomía mejora la eficiencia en el área de picking y packing de 





Validación de hipótesis especifica – eficacia 
 
Ho: La aplicación de la ergonomía no mejora la eficacia en el área de picking y 
packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
Ha: La aplicación de la ergonomía mejora la eficacia en el área de picking y packing 
de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018. 
Regla de decisión: 
 
Tabla 31. 
Validación de hipótesis dimensión eficacia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De la tabla 31 se observa que los promedios de la dimensión eficacia sufrieron 
variaciones del pre test con el post test con un incremento del 91.52 a un 97.62 y 
siguiendo la regla de decisión queda demostrado, con lo cual se acepta la hipótesis 
alterna planteada en la investigación: La aplicación de la ergonomía mejora la 
eficacia en el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 
2018. 







Prueba de T-Student de la dimensión eficacia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
Tabla 33. 
Prueba de T-Student de la dimensión eficacia 
 
Nota: Datos obtenidos usando el software SPSS25 
De las tablas 32 y 33 se expone resultados de la prueba de muestras relacionadas 
o emparejadas, donde se observa que todas las muestras están presentes, además 
que la significancia alcanzada cumple la regla. 
A través de la estadística inferencial, al aplicar la prueba T-Student a la dimensión 
eficacia como se muestra en la tabla 33 se comprobó la hipótesis; en el caso de la 
eficacia el grado de significancia es igual a 0.001 con el cual se acepta la hipótesis 
alterna planteada en la investigación por ser menor a 0.05 según la regla de 
decisión. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula y se confirma que la 
aplicación de la ergonomía mejora la eficacia en el área de picking y packing de la 





1. El análisis estadístico inferencial de la variable productividad permitió 
determinar que los datos obtenidos con los instrumentos de nuestra 
investigación fueron de distribución normal (paramétrico) pues el Sig. del 
antes y después son mayores a 0.05; por consiguiente, se validó la hipótesis 
general usando el estadígrafo T-Student. Los datos de esta validación se 
muestran en la tabla número 25, página 86; las medias de productividad: 
antes 86.52 % y después de aplicar la ergonomía es 95.68 %; vemos 
entonces un aumento del índice de productividad similar a lo demostrado por 
Benitez (2018) en su tesis: Evaluación de riesgos ergonómicos en el área de 
almacenamiento para el mejoramiento de la productividad en la empresa 
Loginet CIA LTDA.; de Ecuador; concluyó el autor que la productividad se ve 
afectada por los factores de riesgo ergonómicos, así como se ve afectada la 
salud del trabajador. De igual manera en la tesis de Chino (2017): Aplicación 
del diseño ergonómico en el área de bordado de jeans para incrementar la 
productividad de la empresa service 3c E.I.R.L - S.J.L Lima 2017; el autor 
concluyó que la productividad aumentó en 23,67%. También en lo expuesto 
por Cruz y Garnica (2010), en su libro Ergonomía Aplicada indican: El 
trabajador cuando labora en un ambiente adecuado en donde halla 
comodidad para poder realizar sus actividades aumenta su productividad. 
Así mismo lo expuesto por Melo (2009) en su libro Ergonomía Práctica 
indican: Se puede reducir el índice de enfermedades laborales con la 
ergonomía, pero también se puede incrementar la productividad.  
2. El análisis estadístico inferencial de la dimensión eficiencia permitió 
determinar que los datos obtenidos con los instrumentos de nuestra 
investigación fueron de distribución normal (paramétrico) pues el Sig. del 
antes y después son mayores a 0.05; por consiguiente, se validó la hipótesis 
específica 1 usando el estadígrafo T-Student. Los datos de esta validación 
se muestran en la tabla número 28, página 88; las medias de la eficiencia: 
antes 94.53 % y después de aplicar la ergonomía es 98.00 %; vemos 
entonces un aumento del índice de eficiencia similar a lo demostrado por 




incumplimiento de las normas básicas de ergonomía en un puesto de trabajo 
en un Call Center; concluyó el autor que se produjo un aumento del 90% del 
desempeño del personal si se implementa un programa ergonómico. De 
igual manera en la tesis de Chancafe (2018): Implementación de la 
ergonomía para mejorar la productividad del trabajador en el área de 
recursos humanos de la empresa MABE SERVICES S.R.L, Callao – 2017; 
el autor concluyó: la productividad mejoró al implementar la ergonomía con 
los siguientes resultados: productividad antes 17.25% después 25.25%, la 
eficiencia se incrementó en un 13.5% respecto a la pre implementación, 
siendo su valor en ese momento de 36.37% y después de esta fue de 
49.87%. De igual manera en la tesis de Salvador (2017): Aplicación de la 
ergonomía para mejorar la productividad del área Sala de Operaciones de 
cirugía general del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins ESSALUD, 
2017; el autor concluyó que la productividad aumentó en 3.38% y la 
eficiencia en 2.25%.También en la teoría del libro de la Secretaría de Salud 
Laboral de CCOO de Madrid, Métodos de evaluación ergonómica (2016) 
indican que: Se debe adaptar el ambiente, la maquinaria, las herramientas, 
las tareas a las características y capacidades de las personas, de esta forma 
mejora su eficiencia. 
3. El análisis estadístico inferencial de la dimensión eficacia permitió determinar 
que los datos obtenidos con los instrumentos de nuestra investigación fueron 
de distribución normal (paramétrico) pues el Sig. del antes y después son 
mayores a 0.05; por consiguiente, se validó la hipótesis específica 2 usando 
el estadígrafo T-Student. Los datos de esta validación se muestran en la 
tabla número 31, página 90; las medias de la eficacia: antes 91.52 % y 
después de aplicar la ergonomía es 97.63 %; vemos entonces un aumento 
del índice de eficacia similar a lo demostrado por Arias (2016) en su tesis: 
Analizar el impacto sobre la productividad por el incumplimiento de las 
normas básicas de ergonomía en un puesto de trabajo en un Call Center; 
concluyó el autor que se produjo un aumento del 90% del desempeño del 
personal si se implementa un programa ergonómico. De igual manera en la 
tesis de Alvarado (2016): Aplicación de la ergonomía para la mejora de la 




el autor concluyó: La productividad aumento en 15.3%, eficiencia mejoro en 
10.5% y la eficacia mejoro 10.8%. al aplicar la ergonomía. De igual manera 
en la tesis de Salvador (2017): Aplicación de la ergonomía para mejorar la 
productividad del área Sala de Operaciones de cirugía general del Hospital 
Nacional Edgardo Rebagliati Martins ESSALUD, 2017; el autor concluyó que 
la productividad aumentó en 3.38%, la eficiencia en 2.25%. y la eficacia en 
1.5% al aplicar la ergonomía. También en lo expuesto por los especialistas 
de la Asociación Española de Ergonomía (s/f) indican: Tener conocimiento 
de ergonomía contribuye a crear, mejorar sus espacios, sus muebles, 
diseñarlos a partir de sus necesidades, de las características que presentan 
cada individuo, de sus limitaciones; pues se sabe que no todas las personas 
somos iguales en dichas características, así como en las habilidades. Si se 
logra brindar al trabajador lo antes mencionado se puede obtener el máximo 
rendimiento del mismo y de esta manera se está optimizando la seguridad y 
la eficacia. El autor explica que la ergonomía ha sido creada para que los 
muebles las herramientas y el ambiente en general se adapte a las 
características del trabajador. Si tenemos trabajadores contentos y cómodos 
en su área de trabajo mejoraremos en eficiencia, así como la seguridad de 
todos 
Todo lo anterior confirma lo indicado por los especialistas del Ministerio del Trabajo 
y Promoción de Empleo (2008), donde dan a conocer el objetivo principal de La 
Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo 
Disergonómico  Resolución Ministerial  375 – 2008 – TR, la cual es hacer conocer 
las reglas que ayudaran a mejorar o crear áreas o puestos de trabajo que presenten 
las condiciones adecuadas relacionadas con las características físicas y mentales 
de los trabajadores. Que los trabajadores gocen de ambientes de trabajo que les 
aseguren bienestar y seguridad contribuyen al optimo desempeño. Atrás quedará 
las ausencias laborales producto de asistencias al médico o descansos a 
consecuencia de lesiones que se originan en los mismos puestos de trabajo que no 
presentan las condiciones adecuadas para trabajar. Ofrecer espacios de trabajo 





Habiendo demostrado lo manifestado por los especialistas del Ministerio del 
Trabajo y Promoción de Empleo (2008), pues entendamos ahora lo que significa 
productividad a través de lo expuesto por Gutiérrez (2014) en su libro Calidad Total 
y Productividad, tercera edición; donde relaciona la productividad con los resultados 
obtenidos en la elaboración de productos y o prestación de servicios; Asimismo si 
se pretende tener un aumento en la productividad se debe considerar hacer el mejor 
uso de los recursos que se utilizan para producir dichos productos o brindar los 
servicios; mejorar la productividad significa producir más, de mejor calidad y con 
menos recursos. 
Así tenemos que la productividad es el resultado de la eficiencia por la eficacia; lo 
mismo que se ve reflejado en esta investigación; Para Gutiérrez (2014): Eficiencia 
es hacer uso correcto de los recursos, sin malgastar, sin desperdicios. Eficacia es 
cumplir con el objetivo en cuanto a producción, fabricación o brindar un servicio. 
Para incrementar la productividad entonces no basta ser únicamente eficaces sino 
también ser eficientes. En esta investigación se consideró esta relación de la 
eficacia y la eficiencia para tener como consecuencia una alta productividad.  
A pesar de existir en el Perú la Ley Nº 27711, del Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo, en las organizaciones peruanas la aplicación de la ergonomía se ve 
todavía a partir del año 2011 con la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
momento en la cual se exige a las empresas que realicen análisis ergonómicos. 
Con los resultados obtenidos en esta investigación así como en muchas otras 
investigaciones respaldadas también por la teoría en los libros de muchos autores, 
queda solamente entender que mientras nos desentendamos de aplicar los temas 
ergonómicos en las empresas, industrias u organizaciones no podremos obtener 
niveles altos de productividad, y seguiremos viendo un alto índice de personal de 
trabajo ausentes de su puestos de trabajo por asistencias al médico o descansos 
médicos a causa de malestares u enfermedades físicas o psicológicas producto de 







1. La diferencia de medias en cuanto a la productividad con relación al pre test 
y el post test es de 86.52% a 95.68% respectivamente, diferencia en la 
productividad que muestra un incremento de 9.16 %. Se resuelve el 
problema general de la investigación; se comprueba la hipótesis, en el caso 
de la productividad el grado de significancia es igual a 0.00; al aplicar la regla: 
0.00 < 0.05, por tal motivo la hipótesis planteada en la investigación (alterna) 
es aceptada. Por último, se logra el objetivo general y queda demostrado 
que para aumentar la productividad es conveniente aplicar la ergonomía en 
el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. 
2. La diferencia de medias en cuanto a la eficiencia con relación al pre test y el 
post test es de 94.53% a 98.00% respectivamente, diferencia en la eficiencia 
que muestra un incremento de 3.47 %. Se resuelve el problema específico 
1 de la investigación; se comprueba la hipótesis, en el caso de la eficiencia 
el grado de significancia es igual a 0.00; al aplicar la regla: 0.00 < 0.05, por 
tal motivo la hipótesis planteada en la investigación (alterna) es aceptada. 
Por último, se logra el objetivo específico 1 y queda demostrado que para 
aumentar la eficiencia es conveniente aplicar la ergonomía en el área de 
picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. 
3. La diferencia de medias en cuanto a la eficacia con relación al pre test y el 
post test es de 91.52% a 97.63% respectivamente, diferencia en la eficacia 
que muestra un incremento de 6.11 %. Se resuelve el problema específico 
2 de la investigación; se comprueba la hipótesis, en el caso de la eficacia el 
grado de significancia es igual a 0.001; al aplicar la regla: 0.001 < 0.05, por 
tal motivo la hipótesis planteada en la investigación (alterna) es aceptada. 
Por último, se logra el objetivo específico 2 y queda demostrado que para 
aumentar la eficacia es conveniente aplicar la ergonomía en el área de 








1. Como primera medida se recomienda hacer seguimiento de lo ya 
implementado en área de picking y packing de la empresa Química Suiza. 
S. A. y controlar que el trabajo se realice de forma correcta para reducir los 
trastornos musculoesqueléticos y reducir la carga mental. Crear grupos de 
trabajo que cumplan la función de inspección y control en el correcto 
desarrollo de las actividades. Conversar con las otras áreas involucradas en 
el proceso para su contribución en el propósito de disminuir los trastornos 
musculoesqueléticos. 
2. Se sugiere involucrar más a los trabajadores a través de la motivación de la 
aplicación de la ergonomía, ya que así lograremos óptimos resultados de 
parte de los trabajadores logrando un alto índice de productividad. Hacer 
pausas activas para reducir el malestar musculoesquelético por tensión 
provocado por movimientos que se repiten constantemente en el desarrollo 
de las actividades. Dar las inducciones adecuadas a los nuevos trabajadores 
para que desde el principio eviten realizar acciones nocivas en cuanto a 
posturas o formas de trabajo. 
3. Se recomiendo aumentar las capacitaciones o charlas en los centros de 
labores para seguir informando de los beneficios de realizar posturas 
adecuadas, correcto levantamiento de carga y evitar movimientos que lo 
pueden perjudicar con el tiempo. Seguir haciendo rediseños de muebles y 
espacios de trabajo para combatir el estrés, la ansiedad y seguir reduciendo 
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Anexo 1. Operacionalización de las variables. 
 
 
Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Aplicación de la ergonomía para mejorar la productividad en el área de picking y packing de la empresa Química Suiza S.A. Lima 2018.
Los especialistas del Ministerio del Trabajo y 
Promoción de Empleo (2008) indicaron:  La 
Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento 
de Evaluación de Riesgo Disergonómico  
Resolución Ministerial  375 – 2008 - TR   tiene 
por objetivo principal establecer los parámetros 
que permitan la adaptación de las condiciones de 
trabajo a las características físicas y mentales de 
los trabajadores con el fin de proporcionarles 
bienestar, seguridad y mayor eficiencia en su 
desempeño, tomando en cuenta que la mejora de 
las condiciones de trabajo contribuye a una 
mayor eficacia y productividad empresarial. (pág 
2)
La ergonomía se enfoca en la 
salud del trabajador, este es el 
motivo por el cual se mide las 
dimensiones condición física y 
condición psicológica  para un 
mejor desempeño laboral.
Posicionamiento postural 
en los puestos de trabajo 






Carga mental de trabajo












Según Gutiérrez (2014) indicó “La productividad 
tiene que ver con los resultados que se obtienen 
en un proceso o un sistema, por lo que 
incrementar la productividad es lograr mejores 
resultados considerando los recursos empleados 
para generarlos” (p. 20).
Se sabe que la productividad es 
un indicador producto de la 
integración de eficiencia y la 
eficacia el cual se traduce en el 
mejor uso de los recursos y 
satisfacción de los resultados
Eficiencia
Nivel porcentual de  la 
eficiencia
Eficacia

































































































































































Anexo 12. Tabla resumen de las puntuaciones de la postura 2 obtenidas. 












































































































































































































































Anexo 29. Relación mensual de trabajadores que presentaron enfermedades 







Anexo 30. Relación mensual de trabajadores que presentaron enfermedades 









Anexo 31. Relación mensual de trabajadores que presentaron enfermedades 








Anexo 32. Relación mensual de trabajadores que presentaron enfermedades 















Anexo 35. Autorización de la empresa. 
 
 
